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L A C Ü Í S T I O N P A L P I T A N T E 
Artistas para la Habana, - Misa, Valenzuela, 
o los Sobrinos del Capitán Grant - Doce 
óperas y yemte ftmciones^El primer bajo 
del mnndo.-Dos funciones gratis y dos a 
precios populares.-Alejandro Magno y 
el Nudo Gordiano, 
Una señora, a quien fui a visitar en 
su palco en un intermedio en que re-
posaban de sus fatigas Los Sobrinos del 
capitán Gran, me pregrintó confiden-
cialmente : 
¿Qué tal la ópera? 
. Señora—le dije—los periodistas 
no sabemos, ahora, más que lo que ata-
ñe a la peste bubónica, j Quiere ustod 
que la diga, las pulsaciones del último 
apestado ? 
¡ Por Dios! No habüe usted de eao. 
jXo conoce usted a los empresarios? 
¡ Jamás! E s mala fuente de infor-
mación. E l único que dice la verdad 
es Artigas. Me aseguró que habría un 
lleno, esta noche y que usted es tar ía . . . 
—; Embustero! 
A los de Payret los conozco de 
t»ídas: uno «3 Misa, concejal del Ayun-
tamiento de Castro-Urdiales y el otro, 
que se llama Valenzuela, es, aquí, fa-
moso por su orquesta. ¡Si supiera us-
ted lo que he bailado con la primera de 
Raimundo!... 
—Pues entérese mejor, y cuénteme 
algo. 
Los Sobrinos del Capitán Grant co-
menzaban de nuevo a buscar a su tío 
y yo me despedí en la mayor obscuri-
dad. 
Al día siguiente, que era ayer, do-
mingo, y ponían en Payret Las de Caín, 
apreciables señoritas que logran casar-
se, cosa que no ocurre a muchas, aun-
que sean de Abel, en ese día, porque 
era en matinée y hacía un calor que ni 
aun vestido por el sastre de Adán ae 
podía soportar, me fui al teatro pensan-
do de aquesta manera: 
''¿Por qué no he de sostener una in-
terview con esos señores? Yo he ha-
blado con María Corio, que me dijo que 
había bailado con Eduardo V I I , y era 
mentira; he celebrado conferencias con 
algunos Secretarios del Despacho que 
me han engañado como a un chivo; he 
preguntado a los pol í t icos . . . ¿ qué más 
tiene que interrogue a Misa-Valen-
•zuela?^ 
E l señor Misa no estaba. E l señor 
'Pemberton me llevó a donde estaba el 
señor Booeta hablando con el señor Va-
lenzuela. A primera vista conocí que 
'me había equivocado, y que este Valen-
zuela no era el que tocaba el cornetín 
hace veinte años en los bailes de más-
caras do Ta/eón. 
—Usted perdone—le dije aceptando 
tm asiento—pero hablo muy mal el ita-
liano porque lo aprendí con el doctor 
Lanuza.,. , 
•—-Puede usted expresarse en castella-
no—contestó [Valenzuela—soy de San-
tander. . . 
Yo me figuraba, desde que vi E l dúo 
Se la Africana, que todos los empresa-
'rios tenían que ser italianos y hablar un 
castellano macarrónico. 
—Quisiera, si usted no tiene incon-
veniente, que me diera algunos infor-
mes acerca de la Compañía. 
—¡Sicuro!—contestó el signor Va-
lenzuela. Por lo pronto debo decirle-
que esta compañía no la hemos contra-
tado en la Chillería di Müano. 
—1 Cómo 1 Hay en Milán una va-
lla de gallos ? . . . 
—Quiro decir, en la galería a donde 
acuden todos los artistas en busca de 
contratos. Estos los hemos reunido a 
medida que terminaban sus compromi-
sos por el mundo. Per esempio: An-
gelo Pintuoci viene de San Petersbur-
go, donde acaban de condecorarlo; Ge-
naro di Tura, el tenor, lo hemos tenido 
que ir a buscar a Milán; José Segura 
Tallein, el barítono, a Boston ; Gerolano 
Gallian, otro barítono, a Barcelona; 
María Magaña López, a la Scala, donde 
cantaba Nabuco; Luisa Villani, que ya 
ha estado en la Habana, se encontraba 
en Montreal, en Canadá; Mardones en 
Boston, dode cantaba con la Tettrazzi-
ni y Titta Ruffo. E s uno de los bajos 
más notables del mundo. Hemos reu-
nido toda esta gente. ¡Che lavara, ca-
ro mió! 
—Después—continuó el señor Valen-
zuela—hemos traído siete músicos para 
completar una orquesta de cuarenta y 
siete profesores. 
—¿Y coristas? 
—Tan solo 36. 
—¡Peccato!—exclamé yo sin querer. 
Y luego, para distraer al empresario, 
pregunté: 
—¿ Cuántas funciones van,a dar ? 
. —Doce de abono (los martes, jueves 
y sábados) cuatro matine es y cuatro 
extraórdinarias. Total 20. 
—¿Y beneficios? 
—| Ni feneficios ni nada! Soló vein-
te funciones, de las cuales las cuatro ex-
traordinarias son del Ayuntamiento, 
que dará dos gratuitas y dos a precios 
populares. 
—ü Vamos!—dije yo con esa incre-
dulidad, natural, del país—ya habrá 
alguna otra, de compromiso... 
—¡ Imposible! Los artistas están es-
criturados para cantar en otra parte, y 
deben terminar aquí el 10 de Mayo a 
más tardar. 
—¿Qué más debo decir? 
—Que las doce funciones del abono 
serán, todas, distintas; es decir, que 
se cantarán doce óperas diferentes, 
siendo las de la primera semana Aida, 
Bohemia y Trovador. 
—¿Y los precios? 
—Más baratos que en la temporada 
de la Bori, pues la luneta en vez de 
seis pesos y medio cuesta tan solo cin-
co y medio. 
— Y dígame, señor Valenzuela, ¿to-
do eso es verdad? 
—¡Caso signare! Puedo jurarlo. He-
mos querido cumplir la promesa que 
hicimos de traer una compañía dramá-
tica. Además, queremos acreditarnos, 
porque tenemos la pretensión de ser 
nosotros los que inauguraremos el Tea-
tro del Centro Gallego... 
Boceta hizo un gesto, y Valenzuela, 
que se llama Alejandro, como el rey de 
Macedonia, dijo arrogantemente: Lo 
mismo es cortar que desatar 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Trabajos de la Sanidad.-Familias en la vía púbhca.-
Las fumigaciones. - Otras noticias de interés. - No 
nuevos casos. hay 
A C L A R A C I O N 
Habana, 13 de Abril de 1914. 
Señor Director del Diario -de ia 
Zahina 
Ciudad 
^luy señor nuestro: 
En la información que con respec-
° a la peste bubónica aparece en la 
e-(iición de la mañana de hoy en el dia-
110 de su digna dirección, se incurre 
^ el error al tratar de la nacionali-
^ d del personal de esta su casa, 
Ĵ es dice que todos son españales a 
Repe lón del señor Traite. 
. Es cubano nuestro gerente señor 
nis M. Santeiro y lo son también 
^estros empleados, el citado señor 
fc^n Traité, Salustiano Puig y Juau 
^basa. 
A l 
^ propio tiempo aprovechamos, 
~sos, esta oportunidad para dai-
a gracias, muy expresivas. 
1p ' * 
ie Muestra 
Por ej Jnterés que se toma ese periódi-
favor de este comercio que, cou 
motivo de la peste y la honda crisis, 
porque atraviesa el país, sufre cuan-
tiosas pérdidas en sus intereses. 
Rogándole se sirva publicar las 
precedentes líneas se ofrecen" muy a 
sus órdenes atentos affmos. S. S. 
Alonso Menéndez 
E S T A D O D E L O S E N T E R M O S 
Escanden: Convaleciente. 
Riguera: Convaleciente. 
Santiesteban: T. 38-4. P. 80. 
Granda: T. 38-6. P. 84. 
Trueba Mata: T. 38-9. P. 118. 
Curíele? atacados: 1. 
Rata? examinadas: 174. 
Ratas compradas: 108. 
A T R I S C O R N I A 
L a lancha de inmigración ha empe-
zado a funcionar esta mañana, puesta 
a disposición dei público perjudicado 
con la reciente orden de Sanidad, que 
quiera refugiarse en la Estación Cua-
rentenaria de Triscernia. 
Habana, Lunes 13 de Abril de 1914. | 2 C E N T A V O S | 
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L A L I M P I E Z A P U B L I C A E N L A H A B A N A 
Echando la basura en los gánguiles.—2 
al mar las basuras. 
LOS DIFEREÍTES AS-
PECTOS BEL SERVICIO. 
P E M I L Y MATERIAL 
CON QUE CUENTA : : : 
E l remolcador "Ignacio Agrámente ."—3 Limpiando las g á n g u i l e s . - ^ E n alta mar.—5 Arrojando 
Asunto nimio y baladí, y hasta si se 
quiere repugnante e indigno de pa-
rar mientes en ello, se le antojará se-
guramente a más de uno, al ver que 
le prestamos atención ai "modus 
operandis" con que se lleva a cabo 
en esta capital de la Habana las re-
cogidas de las basuras y demás pro-
cedimientos para la limpieza pública. 
Pero, a poco que se considere, se 
convendrá en que el servicio en cues-
tión es uno, tal vez el más importante 
de los servicios públicos, puesto que 
entraña un grandísimo interés gene-
ral, eual es la higiene pública, en ma-
ridaje con el decoro urbano. 
Así conio el grado de aseo personal 
es uno de los factores dominantes de 
la condición y grado de refinamiento 
del individuo, de igüal suerte la lim-
pieza pública es un fiel exponente del 
estado de cultura, de la observancia 
de la higiene, de la acertada adminis-
tración y del progneso general, en fin, 
de cualquier población, más o menos 
populosa. 
E u puridad de verdad, la Habana 
no puede ufanarse de contar con un 
servicio modelo, ni mucho menos, y 
no es ciertamente porque ese ramo 
urbano se recienta de estar falto de 
una buena organización ni por haber 
dejado de prestársele atención e inte-
rés al problema, sino porque no se 
realiza con el orden y el método quQ 
son necesarios para llenar decorosa-
aneute el importantísimo cometido. 
Que es harto deficiente el modo co-
mo se llevan a cabo estos servicios, 
empezando por lo inadecuado de las 
horas de realizarlo, ¿quién puede ig-
norarlo ? Todo el celo y los rigores 
desplegados por la Sanidad se com-
paginan mal con las trombas de pol-
vo en que diariamente se ahogan los 
habitantes de esta urbe habanera, a 
la hora fatal del barrido de las calles, 
y en la nauseabunda pestilencia que 
despiden los carretones de transpor-
tes de las basuras, con inminente pe-
ligro para la salud. 
A C O T A C I O N E S 
V I L L A Y W I L S O N 
P a s a a l a p l a n a 3 . 
Para los ochocientos españoles que 
fueron expulsados de Torreón, ha ha-
bido hasta ahora dinero, solicitud y ca-
riño. Todos sus compatriotas de la 
América se unieron a su desgracia: ca-
si todos sus compatriotas de la Améri-
ca los están ayudando a sufrirla. Pero 
en tanto, sus haciendas, acopiadas a cos-
ta de largos años de fatigas y sudores, 
soportados rudamente, con la esperanza 
de verlos fructificar, no se sabe la suer-
te que corrieron; por los antecedentes 
de Pancho Villa y de los hombres que 
manda, se puede suponer que no la co-
rrieron buena. Y en tanto, los deste-
rrados viven" en profundísima inquie-
tud : se les ha separado a la fuerza de 
sus familias, que tampoco pueden con-
siderarse muy seguras. 
Se ha dicho del Presidente Mr. Wil-
son que tenía una sonrisa enigmática, 
como la de la Gioconda. Lo que tiene 
es un secreto: el secreto de la esfinge. 
E n nombre de su amor sentimental a 
la humanidad, los Estados Unidos in-
tervienen en las Repúblicas que no pue-
den hacerles frente, cuando hay peligro 
de que perezcan en ellas combatiéndose 
diez o doce ciudadanos. E n nombre de 
este mismo amor sentimental, los Esta-
dos Unidos se niegan a intervenir en 
las Repúblicas que pueden resistirles, 
aunque los ciudadanos de las mismas se 
maten por millares. Este amor es de 
estira y encoge. Hay quien lo conside-
ra lógico y lo aplaude. Hay quien lo 
juzga pura diplomacia, y según García 
Guijarro, que ha estudiado muy bien 
a Norte América, la diplomacia de los 
Estados Unidos consiste en no coger la 
fruta verde: en dejarla que caiga de 
madura para cogerla después. 
E n esto, ni quitamos ni ponemos: en 
el caso de Pancho Villa y de los espa-
ñoles expulsados de Torreón, sí es ne-
cesario poner alguna cosa. Los Estados 
Unidos pueden esperar cuanto les plaz^ 
ca para intervenir en Méjico; pueden 
esperar a que el gobierno y la revolu-
ción se destrocen mutuamente, y llegar 
en seguida a poner paz sobre el cemen-
terio que resulte, de una manera heroi-
ca y admirable y por amor a la huma-
nidad. Lo que no tiene espera es el 
cumplimiento de la palabra dada, que 
^lo es cuestión de diplomacia jM^e poli-
tica, sino de honor. Los Estados 
Unidos han hecho una bandera de la 
doctrina de Monroe, que ha evoluciona-
nado un poco, pero que considera peli-
grosa para la paz y' seguridad de la 
gran República cualquier intento posi-
ble en los poderes de Europa, de ex-
tender su sistema a cualquier porción 
del hemisferio americano. No es nece-
sario desentrañar estas palabras: por 
ellas o por otro motivo cualquiera, los 
Estados Unidos se han comprometido a 
asegurar la vida y haciendas de todos 
los extranjeros que residen en Méjico. 
L a promesa resultaba un poco aventu-
rada, porque debe recordarse que la Re-
pública del Norte no pudo asegurar los 
intereses de sus mismos ciudadanos es-
tablecidos en el campo de la revolución, 
y para salvar su vida, tuvo que sacarlos 
de él; pero la promesa se hizo. 
Y los revolucionarios no cesan de ve-
jar a los extranjeros; a unos los ma-
tan.- a otros los roban; a otros los ex-
pulsan . . . No se puede abusar más de 
la paciencia de una nación: al abuso 
que hacen los rebeldes de la paciencia 
de los Estados Unidos, solamente es 
comparable el abuso que hacen los Es-
tados Unidos de la paciencia de las na-
ciones que tienen ciudadanos en Méji-
co. Y podrá interpretarse como se 
quiera la actitud de Mr. "Wilson, que se 
niega a meterse en apreturas: pero solo 
es posible interpretar de un modo úni-
co la falta a los compromisos contraí-
dos. E n el caso de los españoles expul-
sados de Torreón y que vivían en To-
rreón confiados en la protección pro-
metida por los Estados Unidos a su 
vida y sus hacien<ias, para los Es-
tados Unidos no hay más que una so-
lución satisfactoria: hacer que esos es-
pañoles regresan a Torreón se les ase-
guren sus intereses, y se les indemni-
cen los grandec daña, que se les oca-
sionaron 
Si los Estados Unidos no hacen esto, 
habrá que confesar que sus promesas 
más serias—las que afectan a su presti-
gio como república—son música celes-
tial Y en ese caso, lo natural es que 
se retiren y dejen a cada nación que 
haga con los ciudadanos que tenga en 
Méjico lo que l«>s Estados Unidoc no 
pueden o no quieren hacci/ * 
FUNCIONAMIENTO 
E l Departamento, como es sabido, 
comprende la Limpieza de calles, el 
Riego, la Recogida y disposición de 
las basuras y el Transporte; y todos 
ellos, bajo una Jefatura superior, 
funcionan de una manera regulair, 
practicándose los distintos servicios 
en la forma que, aunque algo some-
ramente, vamos a detallar. 
SEUVIOIO NOCTURNO 
L a salida del personal, hasta hace 
poco, se verificaba a las 9 p. m. para 
los barrios extremos, o sean Regla, Je-
sús del Monte y Cerro, pero ahora, 
desde la declaración oficial de la pes-
te bubónica, se ha adelantado la hora 
a las seis. 
Del Establo del Vedado salen los 
que en ese barrio realizan sus funcio-
nes. 
A dicha hora de las 6 sale también 
el resto del personal dedicado a la re-
cogida de basuras y barrido de las ca-
lles. 
Este personal tiene encomendados 
los servicios siguientes: 
Estibar en los carretones las basu-
ras que el vecindario coloca en sus 
envases metálicos con cierre herméti-
co en las puertas de las casas, distri-
buyéndose para este objeto en un ca-
rretonero y dos peones, los cuales cu-
bren un número determinado de 
"cuadras," que se denominan "tra-
mos." Una vez Henos los carretones, 
se dirigen al "vertedero," donde des-
cargan sobre las chalanas, para la 
disposición de dichas basuras. 
A continuación de este servicio vie-
ne la operación del "barrido," para 
cuyo- efecto el personal se divide en 
un Inspector y tantos capataces co-
mo cuadrillas cubren un área deter-
minada, que se denomina "Distrito," 
teniendo cada cuadrilla 6 peones pa-
ra el barrido de calles, 2 peones para 
el barrido de aceras y un peón que se 
encarga de ir delante regando el piso 
(lo cual suele no hacerse), a fin de 
que se levante el menos polvo posible. 
E l polvo y resto de basuras qu4 
arrastran los ̂ arrenderos, se va amon-
tonando de trecho en trecho y es re-
cegido por los carretones y traslada-
-do al "vertedero." 
E l personal destinado al "baldeo" 
•nocturno realiza esta operación en loá 
parques y en las calles que su pavi-
mentación lo permiten. 
S E R V I C I O DIURNO 
E l personal diurno, desde las pri-
meras horas de la mañana, se ocupa¡ 
de sostener en el mejor estado de lim-
pieza las calles y parques, a cuyo ob̂  
jeto va provisto de un carrito dr, > 
no (purh cart), escobas, palas, etc. 
Una vez llenos estos carritos, vier-
ten su contenido, unos, los de las afue-
ra de la población, en cajas-depósitoS 
colocadas en lugares convenientes, y 
los otros,, los del interior de la ciudad, 
concurren a determinadas horas a si^ 
tios donde vierten en carretones qué 
los conducen al "vertedero." 
Hay cierto número de carretones 
que desocupan las cajas-depósitos pe-
riódicamente. 
Estas operaciones se practican da 
siete a once de la mañana y de nueva 
a cinco de la tarde, cubriéndose el es-
pacio de tiempo entre las once y la 
una con personal nuevo, con objeto 
de que no esté abandonado un mo-
mento el aseo de las calles. 
Durante la prima noche, o sea de (3 
a 11, se realiza igual servicio en 
aqueílos lugares miás concurridos y d^ 
más tráfico. 
S E R V I C I O D E R I E G O 
E l personal del riego sale a las 7! 
a. m. y regresa a las 11, volviendo a 
salir a la una hasta las 5, hora en que 
se retira definitivamente. ¡Después da 
las siete sale un servicio complemen-
tario, llamado "nocturno," y que sa 
ocupa en sostener húmedas aquellas 
calles y lugares de mucho tráfico y 
ccncurrencia en el centro de la eiu^ 
dad. 
(Pasa a la página sexta.) 
El General Pedro A. Pérez , ha fallecido 
(Por telégrafo.) 
Caimanera, Abril 13. 8 a. m. 
Ha fallecido en la mañana de hoy 
en su residencia de Boca de Jaibo el 
general Periquito Pérez, tan bien 
querido en todo Oriente. 
Su muerte ha causado general sen-
timiento. 
E l Corresponsal. 
E l general Pedro A. Pérez era una 
figura revolucionaria de gran relie-
ve. E n todo Oriente y en toda la re-
pública disfrutaba de excepcionales 
simpatías, pero sobre todo en la rica 
y laboriosa jurisdicción de Guantána-
mo su popularidad era extraordina-
ria. E n todos los acontecimientos 
que se han producido en Guantánamo 
ha intervenido en sentido pacificador 
y cordial y en la última huelga, de 
que el corresponsal del D I A R I O D E 
L A MARINA dió extensa cuenta, la 
intervención del general Periquito 
Pérez evitó días de zozobra y de mal-
estar. 
E n la revolución de 1895 fué el pri-
mero en alzarse, aunque por un error 
histórico se le denomina Grito de Bai-
re al que fué Grito de Guantánamo. 
E l general Menocal profesaba ex-
cepcional afecto al finadq 
Reciban los familiares del finado 
y el pueblo de Guantánamo el pésa-
me más sentido del DIARIO D E L ^ ' 
MARINA. 
EL BAILE DE PALACIO. SUS-
PENDIDO 
i Con motivo de haber fallecido el 
tfifagror General "Periquito" Pérez, se 
\ha suspendido el baile que estaba 
Nanunciado para hoy en Palacio, traus-
/firiéndose para el miércoles. 
Para los españoles de Méjico 
Hemos recibido de Tana, en Cama-
güey, una carta de los señores Angel 
Sánchez y Compañía, comerciantes de 
aquel pueblo, en la cual nos remiten 
un giro por valor de veintiún pesos 
moneda americana, reunidos entre el 
personal de la casa para agregarlos a 
^os fondos recaudados con objeto de 
auxiliar a los españoles expulsados d(y 
Torreón. 
Remitimos el giro al señor Minis-
tro de España y damos las gracias 
más expresivas a los generosos donan, 
tes. - • 
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A C T U A L I D A D E S 
" E l anhelo de amontonar riquezas." 
"Los automóviles y los chalets." 
"No se ve a nadie, ni aun a los que 
4e dan golpes de pecho, que se des-
prenda de parte de sos bienes para 
socorrer a los menesterosos." 
Todo eso lo ha dicho E l Día, con 
una intención poco piadosa. 
Pero . . . ¿es verdad que aquellos o 
aqiiel a quien se refiere se dan golpes 
do -pecho y no se desprenden de parte 
de sus bienes para socorrer a los me-
nesterosos ? 
¿ Cómo le consta eso ? 
¿No sabe que, respecto a las limos-
nas, el Evangelio ordena que no sepa 
la mano izquierda lo que hace la de" 
recha ? 
¿ O es que para socorrer a los pobres 
ŝ preciso, indispensable, so pena de 
incurrir en pecado mortal, desprender-
se de automóviles y chalets, o lo que es 
lo mismo, de toda comodidad? 
E l automóvil puede ser una necesi-
- dad para el mejor desempeño del car-
go que se ejerce o un elemento conve-
: uiente para el decoro del mismo. 
Que un limpiabotas vea con malos 
ojos que el director de un periódico 
importante tenga automóvil, no tiene 
nada de particular; pero que lo en" 
cuentre escandaloso un compañero en 
la prensa, no deja de ser un poco raro. 
E l automóvil es signo de progreso, y 
a los católicos sólo calumniándolos se 
les puede llamar reaccionarios.-
Y cuanto al chalet, aunque se tuvie' 
t . ; 'ra por pura comodidad, tampoco sería 
jpeicamiüosor porque no todos los cris-
tiános están obligados a imitar .a los 
ermitaños de la Tebaida: pero, además, 
.. .puede ser una necesidad para el des-
canso y para la salud del que se ha lle-
s1'-'- vado muchos años trabajando en la 
profesión periodística, que tanto agota 
^ el sistema nervioso, y tanto suele gas-
tar las energías de la vida. 
De seguro que a ningún vendedor 
de periódicos, a pesar de ser tan pe-
queñas y tan humildes sus relaciones 
• con esta ingrata profesión, se le ocu-
rre censurar que después de treinta 
años de trabajar sin tregua pueda un 
periodista tener un chalet donde en-
contrar algún reposo durante los úl-
timos años de su vida. 
¿Por qué, por qué nos hemos de es-
tar tratando siempre como malos com" 
paneros? 
¿ Por qué, por qué en vez de cele-
brar los éxitos de la profesión los he-
mos de considerar, siempre o casi siem-
| pre, como el mal más grave que se no* 
5 pudiera hacer? 
i Por qué, por qué hemos de sufrir 
con el bien ajeno? 
¿ Cómo nos han de considerar lo*, de-
más si nosotros somos los primeros en 
despellejarnos? 
E n Madrid no se ve eso. 
E n París, tampoco. 
Aquí sí que vendría bien aquello de 
europeicémonoa. 
• s 
Aunque todo esto de los chalets y 
de los automóviles ha tenido por cau-
sa nuestra protesta contra el divorcio 
y nuestra defensa de la religión y sus 
ministros, no podemos cerrar hoy es-
ta sección sin dedicar algunas pala-
bras al gran acontecimiento de ayer 
en la iglesia del Cristo. 
Fué superior a lo que esperábamos, 
a pesar de esperar mucho. 
Difícilmente se habrán visto nunca 
en la Habana tantos hombres, tantos 
caballeros, tantos jóvenes distingui-
dos haciendo hermoso alarde de cum-
plir con el precepto pascual. 
Y eran cubanos en su casi totali-
dad. Sépanlo los desgraciados que 
cuando hablan de clericales o de ca-
tólicos parecen referirse pura y ex-
clusivamente a los españoles. 
Y Monseñor Nouel, el Delegado 
Apostólico que repartió el pan euca-
i^stico y después al felicitar a los 
"Caballeros de Colón" recordó al 
descubridor del nuevo mundo y a la 
reina incomparable y a la nación ge-
nerosa, heroica y sublime que le ayu-
daron en aquella portentosa empresa 
qaie ni Homero pudo soñar, y que lo 
contó en frases tan elocuentes y senti-
das que conmovieron hondamenta 
nuestra alma y nos hicieron experi-
mentar el vértigo de lo sublime, tam-
poco es español, también ha nacido 
en estas tierras de América, civiliza-
das por aquellos conquistadores que 
han sido, son y serán el pasmo del 
mundo por sus energías y por sus 
hazañas. Sépanlo los desventurados 
que hablan de la Religión y de Espa-
ña con odio tan reconcentrado, como 
supina ignorancia. 
Y el Ministro americano y su distin-
guida esposa que, a pesar de ser pro-
testantes, asistieron a la gran fiesta 
católica del Cristo con gran respeto y 
compostura, tampoco son españoles. 
Sépanlo los infelices que no encuen-
tran manera mejor de defender a su 
patria que destruyendo la religión ca-
tólica en que se asienta el hermoso y 
sólido edificio de la cultura cubana, 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
to de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15*4—HabanA. 
¡ación Canaria 
L A V E L A D A 
Celebrada anoche en tan importan-
.í asociación resultó un acto florido, 
animado de cultura al que asistió una 
numerosa selecta concurrencia. 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes con brillantez admirable y 
-por el siguiente orden: 
Discurso de apertura ¡por. el notable 
orador señor Francisco María Gonzá-
lez. 
Romanza de la zarzuela "Jugar con 
-fuego"*, por el aplaudido tenor señor 
^Manuel Alonso. 
"Sobre la montaña", op. 19 de 
Eduardo Grieg. ejecutada por la no-
table pianista señorita Emilia Martí-
fiez. 
'Patria Canaria", poesías del inspi-
rado poeta señor Tomás Capote Pé-
rez, recitadas por el señor Miguel Cu-
tillas. 
Romanza de sexprano, -por la señor! 
ta Mary González. 
Serenata de Schuber, por el señor 
Manuel Alonso. 
Los números de canto fueron acom-
pañados al piano por el -competente 
Profesor señor Juan González. 
E n la secunda parte se celebró un 
animadísimo baile, amenizado por 
una muy reputada orquesta. 
E n el baile había muchas y bellas 
señoritas, todas lindas,, gentiles, be-
llas. Oradores, músicos y poetas fue-
Centro Castellana 
L A F I E S T A L I T E R A R I A 
E n tan (próspera sociedad se celebró 
anoethe una bella fiesta literaria, or-
ganizada por la entusiasta sección de 
Recreo y Adorno a beneficio del que-
rido vocal de la misma señor Teodoro 
Re quejo, fiesta que también patroci-
naba la esforzada Directiva d> la sô  
ciedad. 
Como primer número se representó 
muy admirablemente el juguete cómi-
co en un acto y en prosa, original de 
don José Fhientes y don. Aurelio Al-
coi, " L a sota de bastos", en el que 
obtuvieron raucihos aplausos sus intér-
pretes, la señorita Adelina Estradé, la 
señora Alfonsa Olea y los señores 
Baudilio Díaz y Requejo. 
\ A continuación se hizo un diálogo 
en verso, con honores de juguete có-
mico original de Gabriel Merino, " E l 
sonambulismo", desempeñado por la 
^ ñ o r a Alfonsa Olea y el señor Valen-
tín González. 
Y , después el juguete cómico en un 
acto y en prosa, original de los seño-
res Linares Becerra y Cuéllar, "Grá-
nete", desempeñado con mucho acier-
to por la señora Alfonsa Olea, la seño-
rita Adelina Estradé y los señores 
Teodoro Requejo, Baudilio Díaz. Ca-
yetano Tegerina, Valentín González, 
Vidal González y Juan García. 
Para terminar se obsequió al ele-
mento joven con un baile verdadera-
mente encantador. 
Las actrices y los actores, admira-
bles en todo. Oyeron muchos t- mere^"- -
C u b i e r t o s d e m e t a l b l a n c o , c o n d o s b a ñ o s d e p l a t a , d e G A R A N -
T I A A B S O L U T A , u n p e s o e l j u e g o d e t r e s p i e z a s , ú n i c a m e n t e e n 
"I . a S e c c i ó n 
O B I S P O N U M . 8 5 . T e l é f o n o A - 3 7 0 9 . 
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S u c e s o s ! 
Sociedad Coral Asturiana 
Ha quedado constituida ia Junta Di-
rectiva en la forma siguiente: 
Presidente: Gerardo G. Robes. 
Vicepresidente: Donato Montequin. 
Secretario: Aquilino Fernández. 
Vicesecretario: Juan Menéndez. 
Tesorero: Adolfo Peón Redondo. 
Contador: José M. Fernández. 
Vocales: Luciano Peón, Victoriano 
García, José Moran, Segundo Pérez, 
Robustiano Rodríguez, Gabriel Vega, 
Ricardo Suárez, Antonio Rebellada, 
José María Villar, Enrique Suárez, Jo-
sé Fernández Díaz, Ricardo Blanco, 
Ricardo Blanco, Ricardo Alvarez, Nica-
nor AJvarez, Pelayo Rúa, Alfonso Fer-
nández, Plácido Martínez. 
Suplentes: Laureano García, Nica-
nor Martínez, Jesús Fernández, Juan 
Díaz. 
P U E S B I E N . . . . 
ro con horror; pero quiero que no ig-
nores el espanto que yo siento ante es-
tos solares yermos tan repletos de ba-
suras y al psar por estos verdesc bar-
cos, que se hallan por do quier, ame-
nazando nuestras vidas, que son mu-
chas las que pierde la infección intes-
tir^1- . . . . . . ^̂  ._ 
—¡Ay, amigo Pánfilo: hoy hablas 
tú muy bien! Pero contra esas aguas 
verdes 3' basuras que respiramos en el 
Vedado vergel, hay el agua de Valde-
lazura, que libra de la holónica y de 
todo lo que ha de haber en estos ha' 
rrios nuevos, que ni los hacen barrer. 
V I D A O B R E R A 
E s preciso que tú sepas que le ten-
go mucho miedo a la peste bubónica, 
a los sablazos matutinos y vespertinos, 
y que a las ratas y a las pulgas las mi-
E L CONaBESO NACIONAL OBRE-
RO. 
Esta tarde se reúne la comisión ges-
tora del Congreso Nacional Obrero, 
bajo la presidencia del señor Pedro 
Roca, en su local Prado número 8, en 
él se darán a 'conocer las últimas adhe-
siones. 
L A A G R U P A C I O N P A T R I O T I C A 
NACIONAL. 
Con gran asistencia de obreros se 
celebró la asamblea de esta agrupa-
ción en el local social Lealtad 10, ba-
jo la presidencia del señor Arturo 
Codezo Vinajeras. 
Se acordó dirigir al Congreso de la 
República una exposición, sobre U 
carestía de la vida, recabando de 
aquel cuerpo mejoras económicas para 
el pueblo, estudio de las leyes arance-
larias, y recomendando la ley del 75 
por ciento. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, entre ellos el señor Antonio 
Méndez, que celebró el acuerdo toma-
do por la asamblea, y disertó sobre la 
necesidad de continuar la compaña 
emprendida, dijo, que no debe darse 
tregua a 'los representantes, puesto 
que han sido electos para legislar, y 
es lo menos que han hecho; por lo 
tanto es deber de todos los núcleos 
obreros recordarles, que el voto emiti-
do por el tpueblo es para que de él ha 
gan un sacerdocio, y no un desprecio 
•como el que hacen cada vez que dejan 
de cumplir con su deber no asistiendo 
a las sesiones. 
G U A J I R O LISTO 
Dice el coclhJero Francisco PérJ 
Guzmán, de San ¿Miguel 224, que 
la tarde de ayer estuvo paseando Z 
horas en su cocie, un guajiro qnZ 
llama Oscar y que es de Bejucal 1 
cual, al llegar a Galiano y Salud 1 
dijo que lo esperara, desaparecido 
por lo que se considera estafado *! 
6 pesos. 5 
L E M A N C H A R O N 
G U A " 
I A 'MAJA 
L e c h e N a t u r a l E s t e r i l i z a d a 
- o 
OTRO PRODUCTO 
- D E 
L A LECHERA 
Nuevo en el Mercado 
ES LECHE NATURAL, acabada de ordeflar, con la ventaja de estar esterilizada, es decir, libre de 
todo génnen. 
POR ESTA RAZON es la leche ideal para nifios, ancianos, enfermos y personas de estómago 
delicado. 
PUEDE TOMARSE tai como viene en la lata por que es leche natural 
CON SU USO no hay la posibilidad de infecciones de ninguna clase por que los gérmenes que pro-
ducen estos trastornos quedan destruidos con la esterilización. 
"LA LECHERA" ha llenado todas las necesidades del mercado. Para los partidarios de leche con 
azúcar tiene su rica LECHE CONDENSADA y para los que gustan de leche reden ordeñada, LECHE NA-
TURAL ESTERILIZADA. 
PARA EVITAR equivocacione» al comprador se advierte que la lata de LECHE NATURAL ESTE-
RILIZADA es mayor que la de LECHE CONDENSADA, su etiqueta en colores. 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES BUENAS LA VENDEN, 
E n el conocido café " E l Central" 
que está situado en Neptuno y Zulik I 
ta, presta sus servicios como depen-
diente ol joven Manuel Quintana y 
Fernández, y en los portales del mis. 
mo café, tiene un sillón para iimpiaj 
calzado el limpiabotas, Artcmo Ma-
cías y Salgado, vecino de Blanco 22. 
E l dependiente y el limpiabotas que 
son muy buenos amigos,' siempre esta-
ban jugando, mas ayer estaba éste 
último algo serio, a causa de que el ne-
gocio no andaba muy bien, no fijin. 
dose en esto Manuel, por lo que utó 
un juego algo " f r í o " consistente en 
derramarle por la cabeza un vaso de 
agua helada, poniéndose bravo Anto-
nio al mismo tiempo que le tiraba un 
pomo de tinta de limpiar zapatos, man-
chándole, como es natural, la "maja' 
gua," formándose después un gran es-
cándalo, siendo arrestados por el vigi. 
lante 654. 
C O R E E , C O B R E , P O R UN PEO-
GRAMA . 
Viendo el vigilante 1,109, que estaba 
de posta en Galiano, que a la voz de 
í A t a j a ! perseguían a un individno, 
emprendió la carrera, logrando déte' 
ner en el "Molino Rojo" al persegui-
do, que dijo llamarse Angel Fernán" 
dez Valdéa, de Aguila HH-A., manifes-
tando que no sabía por qué lo perse-
guían. 
Y a en la estación, compareció el me-
jicano, Joaquín Hansley, vecino del 
hotel "Sevilla," participando que 
era el perseguidor, y que hacía esto 
porque al pedirle Angel un programa 
de un teatro, que repartía él. éste 1» 
insultó llamándole "cochino" y otras 
palabras vejaminosas, emprendiendo 
Angel la fuga cuando él trató de man' 
darlo a detener. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido en la isla: 
E n Cieufuegos, doña Rafaela de 
sús Castellanos y Nodal 
E n Santiago de Cuba, don Eugenia 
Cauto y Cauto. 
• E n Cárdenas, don Antonio E o ^ ' 
ÉTuez y García. 
E n Veguita, don Felipe Alcalá 
Torres, comerciante. 
_ E n San Antonio de los Baños, Ave* 
lina Rodríguez. 
E n Bayamo, doña Ama Ramírez di 
Arellano. 
E n Antillas, don Manuel Fuentes 
Ochoa. 
E n Santa Lucía (Gibara), la señor* 
ta Victoria Vega. 
LA MUJER ES REPULSIVA 
La mujer, la cara, mitad del hombre, 
compañera en luchas, dichas y PlaceT! 
es el más encantador atractivo d© Ia e ^ 
tencia. E l hombre la busca siempre, ¿ 
donde no la hay, huye y se va, porque * 
ella, que es su complemento la vida no » 
n© objeto. 
A pesar de ser el complemento, el «f*^ 
tlvo y caei su tr^Lo, la causa de ^ ^ 
el hombre huye de ella, la detesta y 0168 
su desaparición y exterminio. « ^ ^ J l 
deoe de histerismo, porque osa enrerg0. 
dad de los nervios hace a 'la muJfr ^ 
Portable. Hace que en el pecho del 
amante nazca el más profundo ^{0i7#t 
que sus desarreglos nerviosos, 110 
más que producir disgustos, penas y 
brantos. 
Deseando conservar a la mujer ^ ^ ¿ r 
«I esplendor de sus atractivos, el 
Vemezobre ha preparado su ^ ^ ^ o , 
elixir antinenrioso, que cura el bist61" ^ 
porque organiza los nervios, los ^ 
y hace huir al fantasma tremendo ^ ^0 
teri&mo que tantas desgracias ba ca ^ 
causará en toda histérica Que ^01,0 
quiera para su uso, el elíxir antin®da & 
del doctor Vernezobre, que se expen . ^ 
su depósito el crisol, neptuno esau 
«awiau* y en todas las farmacias. 
ABRIL 13 DE 1 9 1 ' » 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
Los kioskos en los muelles 
SE DECLARA LESIVO A LOS IN-
TERESES DEL ESTADO. —UNA 
CONCESION DEL GOBIERNO 
ANTERIOR. 
A propuesta del letrado Consultor 
doctor José Rodríguez Acosta, apoya 
do por el subsecretario doctor García 
Erharte, se ha abordado por el señor 
Secretario de Hacienda doctor Can-
cio Luna, declarar lesiva a los inte-
reses del Estado la concesión otorgada 
a don Luis B. Ramírez, para la cons-
trucción de unos kioskos en la zona da 
los muelles, hedía por la administra-
oión anterior. 
Asociación de Dependientes 
de! Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria del Cuarto 
Trimestre de 1913 
Xa habiendo terminado en primero de 
Febrero último, la celebración de la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre de 1913, se convoca por 
tercera vez para llevar a efecto dicbo ac-
to a las siete y media de la nocbe dol 
próximo domingo, día 19 del actual, en el 
Salón de Fiestas del Centro Social. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos 
sólo tienen dereobo a concurrir los socios 
inscriptos con tres meses de antelación al 
rpresente y que se hallen provistos del re-
cibo de cuota de este mes ,el que presen-
tarán a la Comisión de Puerta 
Siendo de suma . importancia y 
trascendencia los acuerdos tomados 
en el último trimestre de 1913, es do 
absoluta necesidad que I03 señores 
socios de mayor arraigo en la Aso-
ciación, se personen en la Tunta y 
procuren evitar en ella que ñor apa-
BÍonamiento o capricho prevalezca lo 
que sea erróneo y sea desechado en 
cambio lo útil y conveniente. Ellos 
son los llamados a influir, con el con-
sejo de su experiencia a que los asun-
tos sociales vuelvan ahora a su cauce 
y a que, en adelante, no lo abandonen. 
E n tal inteligencia la Directiva no 
sólo les ruega encarecidamente su 
presencia en el acto sino que se per-
mite advertirles el ineludible deber en 
que se encuentran de hacerlo. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 13 de Abril de 1914 
E l Secretario, 
Ignacio Llambías 
4718 6t-13 ld-14. 
Anuncios en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
o r abados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. ¿3. (G.)—Teléfono A-4937 
MESA 
14.S3 Ab.-l 
SE VENDEX HILOS DE MAJAGUA PA-
ra entenciar tabaco. Marqués González nú-
mero 12. 4597- 8t-6 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES, 
juntas o separadas, para oficinas, en los 
altos de Mercaderes 16 y medio. Informa 
el portero. 
C 1625 4-11 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Viene de la primera página 
L A C A S A " A L O N S O M E N E N D E Z 
Y COMPAÑÍA." 
Cerrada ayer tarde, continúa en las 
mismas condiciones. E n esa casa se 
han utilizado doble proporción de áci-
do sulfúrico y cianuro para la genera-
ción del gas desinfectante. 
L O S E N F E R M O S 
Marcelo Trueba Mata, recluido en 
" a L Purísima," ha pasado la noche 
" L a Purísima," h apasado la noche 
na 120 gramos de suero Yersin. 
A Santiestéban y Granda, que es-
tán mejorando, se le inyectaron 40 cen-
tímetros cúbicos de suero a cada uno, 
a las 9 de la mañana de hoy. 
L O S Q U E E M I G R A N 
Los vecinos de la cuadra de San Ig-
nacio, desde Acosta a Luk, han desalo-
jado en su mayoría las casas de ese 
tramo. 
Multitud de carros de agencia esta-
ban en la esquina de Luz, atestados de 
muebles. 
E L C O L E G I O "LA% 
P R O V I D E N C I A . " 
Esta mañana fué abierto, pero no 
podrá ser utilizado para colegio, hasta 
que la. Sanidad no levante IB clausura 
dictada contra toda la manzana en que 
el mismo se encuentra. 
SAN IGNACIO 116 
Y a terminaron los trabajos de fumi-
gación en esta casa. 
Hoy por la mañana fué entregada al 
señor Piñón, que no quiso firmar la 
nota de recepción que en estos casos 
formula Ja Sanidad. 
E L D O M I C I L I O D E T R U E B A 
A las ocho de la mañana han dado 
comienzo los trabajos de desinfección 
y saneamiento de la casa. Inquisidor 
25, donde tenía su residencia el joven 
Marcelo Trueba. 
Esta casa, que hace esquina a la ca-
lel de Luz, es un hermoso edificio de 
tres plantas, con cuarenta y cinco ha-
bitaciones, ocupadas por ciento trein-
tiocho personas, en su mayoría señoras 
y niños. 
A ninguna de esas familias le han 
permitido sacar absolutamente nada de 
sus habitaciones. 
Desconsolador ha sido el cuadro pre-
sentado a nuestra vista: señoras llo-
rando, ancianas inválidas, niñas co-
rriendo de una a otra parte, en busca 
de sus familiares; y lo más grave : ¡ mu-
chas de aquellas señoras, en su mayo-
ría obreras, sin saber dónde alojarse! 
Bastante desagradable ha sido para 
nosotros, que el cumplimiento de este 
deber, como periodista, nos obligue a 
contemplar esas escenas de dolor. 
E l apestado Marcelino Trueba Ma-
ta ocupa en esta casa la habitación nú-
mero 6 del patio, en compañía de An-
gel García, Elizardo García, Félix Ar-
guelles y otro joven de apellido Ló-
pez. 
NO H A Y N U E V O S CASOS 
Hasta la hora de cerrar esta edi-
ción, no hay noticias en Sanidad de 
ningún nuevo caso sospechoso de bu-
bónica. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
G r a n m i t i n m a u r i s t a . -
E s c á n d a l o e n o r m e 
Madrid, 13. 
Se ha celebrado en el salón del "Tea-
tro Madrileño" un gran mitin maurista ers 
el que se pronunciaron muy notables dis-
cursos. 
Uno de los oradores fué don Valentín 
Gamazo, hijo del que fué Presidente del 
Consejo, don Germán Gamaro, y habló en 
término decididos y concluyentes en loor 
de don Antonio Maura, y en lo más vivo 
de la peroración, el orador fué Interrum-
pido por varios oyentes que gritaban a voz 
en cuello: 
— ¡Maura no! 
Promovióse con ese motivo un escán-
dalo enorme. 
Los que promovieron el alboroto fueron 
expulsados del local por la policía. 
Los o b r e r o s y ¡ a s f a r -
m a c i a s c o o p e r a t i v a s 
Madrid, 13. 
En el local de la sociedad "Rat penat," 
han celebrado un mitin multitud de obre-
ros en el que fueron aprobadas las con-
clusiones para pedir al Gobierno que auto-
rice las Farmacias cooperativas, y están 
dispuestos a no cejar en su empeño de 
regular los precios de las medicinas. 
H u e l g u i s t a s q u e v u e l -
v e n a l t r á b a l o 
Barcelona, 13. 
En Manlleu, villa fabril de esta provin-
cia, se hafl reunido en mitin setecientos 
obreros en huelga, acordando volver a las 
fábricas y reanudar los trabajos. 
Lo mismo han acordado los obreros de 
Torelló. 
H o r r i b l e c r i m e n . - U n c a -
r r e t e r o a s e s i n a d o 
Barcelona, 13. 
En la Ronda de San Pablo ocurrió un 
lance sangriento por causa de la huelga. 
Cinco huelguistas se abalanzaren con-
tra un carretero llamado Parré, acribillán-
dolo a puñaladas. 
El infeliz carretero está agonizando. 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S * 
Los generales Sánchez Agrámente, 
Presidente del Senado, y Núñez Secre-
tario de Agricultura, con los señores 
Orlando Morales, Fred Wolfe y doctor 
Bernardo Crespo, estuvieron cambian-
do impresiones con el señor Presidente 
de la República sobre el concurso hí-
pico y los premios que con tal motivo se 
han de otorgar. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
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S e i n s i s t e e n 
l a r e p a r a c i ó n 
Washington 13. 
El gobierno de tas Estados Unidos apo-
ya resueltamente (a exigencia hecha al go-
bierno mejicano para que los federales de 
Tampico saluden la bandera americana 
con una salva de 21 cañonazos como re-
paración por el ultrage inferido a los Es-
tados Unidos, al ser atropellados por el 
coronel Hlnojosa el pagador del cañonero 
"Oolphln" y los marinos que lo acompa-
ñaban cuando fueron detenidos al saltar 
a tierra. 
La cancillería americana insiste en que 
la reparación sea completa y para alcan-
zarla se hará, si es necesario, una demos-
tración de fuerza. 
Créese que el saludo se efectuará duran-
te el día de hoy. 
Los c o r r e s p o n s a l e s 
a b a n d o n a n a V i l l a 
El Paso 13. 
Según últimas noticias procedentes de 
Ciudad Juárez, a las fuerzas rebeldes que 
se encuentran en CiudadJuárez, se han 
unido otras de Torreón con objeto de pre-
pararse para llevar a cabo una campaña 
de diez días de operaciones, fuera de su 
base y perseguir tenazmente a los federa-
les. 
Anunciase que los corresponsales ame-
ricanos que se encuentran con el Estado 
Mayor de Pancho Villa se han retirado. 
La noticia ha producido gran alegría 
en las filas rebeldes, cuyos jefes aseguran 
que la causa ha adelantado tanto que no 
necesita para nada del auxilio de la pren-
sa americana. 
S e c u m p l i ó 
l a s e n t e n c i a 
Osslning, Nueva York, 13. 
Como se había anunciado, al amanecer 
fueron electrocutados en la cárcel de Sing 
Sing, los cuatro Jóvenes convictos de ha-
ber asesinado al jugador Hermán Rosen-
thal. 
Ninguno de los cuatro confesó su cri-
men y ninguno tampoco pronunció el nom-
bre del teniente de policía Charles Becker, 
a quien el Jurado declaró culpable de Ins-
tigar el crimen y que ha sido sacado de lar 
silla eléctrica por haberse decretado la 
revisión de su proceso.. 
De los cuatr oajusticlados, Frank Sei-
densloner, (a) "Dago Frank," fué el único 
que cuando se le ajustaban las correas 
al cuerpo declaró que él no había matado 
a Rosenthal y que aquellos que sostenían 
lo contrario, mentían. Sus palabras fue-
ron cortadas por un golpe de corriente 
eléctrica. 
Al señor Alcalde 
E L R E P A R T O D E CUOTAS CON-
T R I B U T I V A S 
Una comisión de comerciantes del 
''Gremio de Tiendas de Tejidos con 
taller de sastrería y camisería'' nos ha 
visitado en queja contra la Comisión 
del Reparto del Ayuntamiento por el 
que ha hecho sobre la contribución pa-
ra el año de 1.914 a 1.915. 
Nos dicen los comisionados que se ha 
infringido el artículo 85 de la Ley de 
Impuestos Municipales; porque se dan 
casos de comerciantes situados en luga-
res céntricos y concurridos de esta ca-
pital, que negocian con capitales de 60 
a 100 rail pesos y que venden anual-
mente de 150 a 200.000 pesos, se les ha 
puesto cuotas contributivas de 140 a 
170 pesos, mientras que a otros comer-
ciantes de capitales y utilidades vein-
te veces menores se le imponen contri-
buciones mucho más elevadas. 
Se encuentran incluidos en este per-
juicio, caprichosamente causado, entre 
otros comerciantes, los siguientes: 
Fidelio García, de Aguila 137, 200 
pesos. 
Emilio Martínez, de Zulueta 32, 190 
pesoa. 
Miguel Barros, de Cristina y Sajn Joa-
(juín, $190. 
Luis del Yerro, de Monte 313, $190. 
J . Villaverde y hermano, de Monte 
279, $190. 
Perfecto Fernández, de Neptuno 
193, $180. 
José Manuel Menéndez, de Monte 
309, $180. 
Enrique Cabanas, de Obispo 125, 
$170. ( 
Ramón Rodríguez, de Neptuno 251, 
$165. 
López y Rebollar, de Monte 63, 168 
pesos. 
Belarmino Fernández, de Oerro 853, 
$160. 
Se nos asegura que ninguna de las 
cuotas del reparto obedece a las condi-
ciones que marca el artículo 85 de la 
referida dey que registra la imposición 
de cuotas equitativas y en demostra-
ción de ello nos señalan innumerables 
casos. 
Y piden al señor Alcalde que ordene 
una comprobación oficial sobre los he-
chos denunciados y que una vez com-
probado, anule lo hecho y disponga se 
haga de nuevo el reparto. 
N O V E D A D E S D E V E R A N O 
VISITE la acreditada CAMISERIA 4ILA REVOL-
TOSA" San Rafael número 24, 
C O R B A T E R I A - S E L E C T A . 
Semanalmente importamos las últimas Modas 
de Europa y Estados Unidos.-
UNA visita a "LA REVOLTOSA" le proporciona-
nará gran placer examinando nuestras noveda-
des en Camisas, Camisetas, Calzoncillos, Corba-
tas, Payamas, Cinturones etc. = 
" L A R E V O L T O S A " 
San Rafael 24. Teléfono A-6696 
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E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
A b r i l 13 
P l a t a e s p a ñ o l a d e , " . . 9 8 ^ a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 10 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S q 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALOBES 
J L B l t B 
BUletee del Banco Español de la Tala d« 
2 a 4 
Plata española contra oro eepafiol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la Reoúblic* 
de Cuba " . . . 109 113 
Id. ds la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 113 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Ídem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, . N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulación 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
• Habana 110 ^ 113 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca ds 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106% 103 
Empréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 92% 94 
Banco Agrícola de Puerto ' 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 121% 126 
Banco Cuba rr 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 88 89 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía de l Ferrocarril 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Blectrio 
Railways Limited Pov̂ er 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas r 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación. . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdena*» C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C o r v e c era Internacional, 
Preferidas 
Id. id. Cooni'oes 



































T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U J V l 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U i V l 
ATACA LA PARTE CALLOSA / 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
Aoabamos de recibir 
poeciosos Musiqueros, 
Estantes para guardar 
•'olios, Mesitas para fo-
nógrafos . Envíos al in-
terior. 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N R O L L O S P A R A A L T O P I A N O 
O n e S t e p s , T a n g o s , T u r k e y T r o t s , W a l t z e s H e s i t a t i o n y S i n c o p a t e d W a l t z e s 
SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DE 
Universal Music Co" Echemendia y Huguet Neptuno 64. Teléfono m . 
Autopíanos. P í a n o s y Fono-
- gratos a Plazos. 
P i d a n C a t á l o g o s . 
UIARÍLO iíjc. L A i y x H X ¿ í i > í A 
. 
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o " 
P R A D O 1 0 2 




A l m a c é n d e P a ñ o s 
Un precioso surtido de altas fan-
tasías para la presente 
ESTACION 
Teniente Rey y 
S. Ignacio 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C 1652 4-13 
R O S 4 N D V J £ > A 
( ^ V J E B L E - S F I N A S 
^ A Ü A N Q T A . 4 2 7 2 
A L O S D E O V I E D O 
Nuestro respetable y querido Di-
rector, ha recibido estas dos impor-
tantes cartas: 
Oviedo, 28 de Marzo de 1914. 
Exorno. Sr. ID. Nicolás Bávero. 
Habana. 
Conociendo los nobles y caritativos 
sentimientos que le distinguen, las 
que suscriben, encargadas por el Hns-
trísimo señor Obispo de esta Diócesis, 
de fundar una Escuela del Ave Ma-
ría en el barrio tan abandonado de 
San Lázaro, de esta capital, se diri-
gen a usted rogándole, como persona 
influyente y de prestigio entre la Co-
lonia Asturiana de esa Isla, se sirva 
abrir una suscripción para sufragar 
los gastos de diclia Escuela (la que se 
ha abierto el día 25 del corriente en 
un local provisionalmente alquilado, 
dando de comer todos los días a los 
alumnos, por cuyo motivo los gastos 
son mayores) y contando con pocos 
recursos para su sostenimiento, por 
estar esta población muy recargada 
por funcionar en la misma numerosas 
Escuelas, Asilos y otros Estableci-
mientos benéficos, no dudamos que 
nuestra pretensión será favorable-
mente acogida, esperando nos ayude 
a llevar a cabo una obra tan necesa-
ria en nuestros tiempos (como es la 
instrucción y enseñanza religiosas y 
que tanto bien ba de reportar a los 
niños y a la ¡Sociedad), le anticipan 
las gracias 'las que con este motivo se 
ofrecen de usted afectísimas y s. s. 
q. b. s. m. 
Gertrudis A. Mío de Oónsal, Teresa 
de CoIIantes de Herrero, Mercedes G. 
del VaJie de Gutiérrez Carritas, Nie-
ves P. de López Rodríguez. 
29 Marzo 1914. 
St. D. Nicolás Eivero. 
Mi distinguido señor y amigo: Re-
cordando la buena amistad que le 
unió a mi padre, y siendo usted la per-
soma más influyente, entre la Colonia 
.Asturiana en Cu-ba, me permito reco-
mendar a usted la adjunta carta que 
también firmo yo como vocal de la 
Junta directiva. 
L a obra que emprendemos es por 
demás interesante, pues nos propone-
mos la regeneración del barrio do 
San Lázaro, el más populoso y tam 
bien el más miserable de Oviedo. E n 
este barrio ejerció su apostolado su 
tío de usted, el celosísimo don Ni-
colás cuando era párroco de la Man 
joya y sin duda usted recuerda, que, 
efectivamente, este arrabal necesita 
de todos los socorros morales y ma 
teriales que los amigos de los pobres 
procuramos para ellos. 
Las señoras de la Junta ¡hemos teni 
do la idea de acudir a nuestros pai-
sanos de Cuba por medio del Diabto 
Dr1 la Marina porque sin duda habrá 
muchos naturales de Oviedo y aún na-
cidos en el mismo San Lázaro que 
cuando sepan que está iniciada una 
obra que se propone mejorar la con-
dición física de tantos niños que se 
crían en la mayor miseria, y al mis 
mo tiempo aducarlos para que sean 
-hombres útiles y 'honrados, quieran 
contribuir con sus donativos a la am 
pliación y sostenimiento de esta es 
cuela. Así que dejo al buen interés de 
usté, para su publicación y recomen 
dación, la adjunta carta. 
Oviedo es una población que crece 
bastante, pero donde los capitales 
•grandes escasean, y por esto necesita-
mos que nuestros hermanos de Améri-
ca nos ayuden a mejorar la condición 
de las familias pobres de Asturias. 
Aprovecho gustosa la ocasión de re-
L A S A L U D D E S U N I Ñ O 
^ I N T E R E S A R L E 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie-
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. NciMuTiDiniftt 
1492 AV 
Toledo 129.690 i 24. Senado. 
NINGUN PRODUCTO NACIONL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J. GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brlilant» 
como ninguna otra. 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Beiascoainl 1 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédjts 
Fábr i ca de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe num. 1, y Atares. T e l é f o n o ~ T Í 0 3 3 
25 MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que "LA C U B A N A " es ia única fábrica oue aaran 
fiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibuios y c o -
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior, r 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
m e s 99, T e l é f o n o A-209» 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363 .—Teie íüDO A-3655 
R. PLANIOL, 
Hoots 361, Teléfono l io. 76ia 
cordarme al buen afecto de su señora 
y de sus simpáticas lujas de usted sa-
ludándolas y deseando den otra vuel-
teoita por ¡España, para tener el gus-
to de pasar algún rato en su. compa-
ñía. 
Mi marido, que sólo conoce a us-
ted de referencia, une sus saludos a 
los ¡míos, quedando de usted affma. 
Mercedes González del Valle de 
Gutiérrez Carriles. 
Damas muy bellas, muy nobles, 
muy caxifeativas piden a la bondad de 
nuestro querido Director abrigo, cul-
tura y pan para los " n i ñ o s " de San 
iLázaro, de Oviedo. Y nuestro Direc-
tor, que no 'ba muchos años lloró al 
verse en Vetusta, donde corrió, estu-
dió y cortejó, sin dejar de poner en 
esto su entusiasmo, su influencia y 
sus afanes de siempre por toda obra 
de caridad, traslada la noble petición 
a todos los ovetenses que vivimos en 
Cuba. Oree que debemos abrir una 
suscripción y desde luego la inicia po-
niendo a nuestras órdenes cuatro cen-
tenes. 
Tiene la palabra el Club Ovetense, 
que debe citar a una asamblea a to-








5. Alava. . . . . . . . . 151.171 
6. Concihita. . . . . . . 202.515 
7. Ouba (x) . . . . . . 100.000 
8. España ( x ) . . . . . . . 104.000 
9. Feliz 102.689 
10. Mercedes (Ouareiras). . 142.463 
11. Santa Gertrudis 130.986 
12. Socorro .212.070 
13. Caracas 105.327 
14. Constancia (Abreus). . 125.735 
15. Covadonga. 102.121 
16. Hormiguero. . . . . . . . 134.419 
17. Lequeitio. . . . . . . . . 112.552 
18. Perseverancia 119.787 
19. Tuinucú 119.538 
20. Washington , 109.897 
21. Francisco 250.098, gemc1 
22 Jasüeyai : . . . . 174.630] exa.cto 
23. Jatibonioo. . . . . . . . 214.544 
137,651 
25. Stewart (x) 224.400 
26. Boston ( x ) . . . . . . . . 140.14Q 
Chaparra. . 256.294 
Delicias . 219.578 
Isabel (Manzanillo). , . 107.863 
Jobabo (x) . ,166.000 
Niquero 117.642 
Presten (x) 165.478 
Los centrales señalados con este 
signo (x) están retrasados en el envío 
de sus datos. 
UNA S U P L I C A : L a Liga Agraria 
ruega a los señores hacendados o ad-
ministradores de centrales que se 
sirvan remitir con toda puntualidad 
los datos de sus fíncas, para que el 
de estadística resulte mij 
oportuno. 
Habana, Abril 7 de 1914 (10 a. m.] 
U n a c u r a 
Señor Administrador de la Compa-
ñía de Aguas Minerales de San Mi-
guel de los Baños. 
Señor: 
Un deber de gratitud me obliga a 
manifestarle que hace unos días me 
he visto acometido por una aguda 
infección intestinal y habiendo toma-
do por prescripción facultativa las 
Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños, me encuentro en la actua-
lidad completamente curado. 
S. S . /S. (f) Ramón B. González 
Santiago de Cuba, Diciembre 29 de 
1913̂  
LIGA AGRARIA 
NOTAS D E L A Z A F R A 
Centrales que terminan: 
Hasta la fecha, y según datos re-
cibidos en la Liga Agraria, han ter-
minado sus tareas, los siguientes cen-
trales: : Central "iNuestra Señora de 
Regla," ubicado en Manacas, térmi-
no de Cienfuégos, propiedad del se-
ñor Felipe Silva, arrendado por los 
señores Castellví y Ca. Comenzó la 
molienda en 15 de Enero y terminó el 
25 de Marzo, habiendo elaborado 
3.760 sacos de guarapo y 425 de miel, 
total 4.185. 
Los arrendatarios de esta finca con-
taban con 54 caballerías de caña y 
se proponían elaborar 5.350 sacos, 
terminando en la segunda quincena 
del achual, pero se han visto precisa-
dos a suspender las tareas, por falta 
de caña. 
Ingenio ^San Miguel,,, sito en Ja-
maica, Guantánamo, de los señores 
Marimón, Bosch y Ca. administrador 
señor Emilio P. Sal ís : comenzó en 19 
de Diciembre y terminó en 25 de Mar-
zo habiendo obtenido 18.705 sacos de 
azúcar de guarapo. Esta finca perdió 
sobre diez días en Enero por la acti-
tud de los colonos, debida al bajo 
precio del azúcar y contaba con cer-
ca de 8 millones de arrobas de caña, 
en su mayor parte de colonos. 
Ingenio ''Carolina," barrio de 
Arango, Palm ira, del señor Esteban 
Cacicedo, administrado por el señor 
Isidoro Cacicedo: comenzó en prime-
ro de Enero y terminó en 3 de Abril 
elaborando en 77 días, a razón de 
seis horas diarias, 10.716 sacos de 
guarapo y 737 de miel, total 11.453. 
Se molieron 1.431.449 siendo la falta 
de caña la causa de la limitada tarea 
diaria, no obstante lo cual casi se ha 
llegado al cálculo de los propietrios 
que era de 11.600 sacos. 
Centrales de mayor producción: 
Aunque no se reciben en la Liga 
Agraria con la regularidad apetecible 
los datos de producción de los cen-
trales, se ha formado estractando d© 
los recibidos el siguiente resumen de 
producción en las fincas que han ela-
borado hasta 28 de Marzo sobre "cien 
m i l " o "doscientos mi l" sacos. 
1. Gómez Mena 231.7185 
2. I^i Julia (x) . . 131.890 
3. Meroedita GMeiena). » « 135.200 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a Habana 
S E C R E T A R I A 
W N U G E N E R A L E X T R A O R D I N A R l ñ 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca por este medio a los se-
ñores socios de este Centro para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
en los salones de la Casa social el Ju-
nes, día 13 del corriente mes, comen-
zando a las ocho de la nocihe. 
E s el objeto de esta junta el de tra-
tar de la conveniencia de revisar o 
modificar el acuerdo que existe acer-
ca de la forma de efectuar las subas-
tas, y para tratar, también, de las 
condiciones económicas en que han 
de ejecutarse en la Quinta las obras 
que comprenden la construcción ds 
cuatro nuevos pabellones. 
NOTA: 
S E A D V I E R T E QUE PARA PE-
N E T R A R E N E L S A L O N E N QUE 
HA D E C E L E B R A R S E L A JUNTA. 
S E R A R E Q U I S I T O INDISPENSA 
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L RE. 
GIBO D E L M E S D E L A F E C H A A 
L A COMISION CORRESPONDIEN. 
T E . 
Habana, 8 de Abril de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
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Las cervezas "TIYOIT clara y negra, tipo Munlcli 
SON PE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Les que tienen predileoeión por estas mareas, consumen 20 millones 
ds botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposloiones de Búfalo y Saint 
Loids, Estados Unidos. 
COWSTITDYEÜÍ DEA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFBESCO Y ES LAS CliMIDAS^ 
•-.jfÁ 
FUTTOAsCION DE L A F A B R I C A E N EX, PAIS; EL» A Í J O 1900 
PIBASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especlalieta, en Xas enlermedadas genita-
les, urinarias y sítllls. Los tratamientos 
fion aplicados dlrectam«nte sobr» laa mu-
cosas a la vista, con el urstroecoplo y el 
clstoscoplo. Separacidn de la orina de ca-
da rifión. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-in54. 
14S4 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos lil 8, 3, 
JVet Cirufio. Venéreo y Sifués, 
A plicación especial del 606-Neosalvasán 914 
•&*2 sot-S A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfomo 
A—7347. 
1436 Ab.-1 
D R . G A B R I E L N . L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entreeneloa. Domicilio, 21 «a-
tro B y C \ teléfono F-3119. 
142« Ab.-l 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de ia Clínica de venéreo y elfili* i* 
l£ casa de salurl "La Benéfica," del Cow 
tro Gallego. 
Ultimo procedí iento en la aplicadfll 
Intravenoia del nuevo t06. pov aerloa. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, ALTOS. 
C 1038 MZ.-9 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cáteclrstioo ds la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
P ü A D ü NUM. 38 D E 12 a 2 tod* 
loa días excepto ios domingo», ^on¡ 
«Utas y operacionet en el H o s p i » 
Mercedes lunes miércoles y Tiernes • 
1a« 7 de U mañana. 
1403 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V * 
N E B E O . S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEbRADURAfi . 
Consultas d e l l a l y d « 4 a f l 
49 HABANA 49 . 
Especial para los poí)w?e de » • 
1489 
D R . P E R D O M O 
TIss urinarias. Bstrecne» do I* orina 
Venóroo. Hldrocele. Slñlia tratada ¿oz u 
ecclétt del IM. Telefono A-^iis. d« 
t, Jesfa Marta namere t i 
1*»» AW-
D R . J . M O N T E S 
E»?«cfi.¡8ta en Uesahuclado» de estómago 
y en Asma* bronquiales, aunque h«* 
yan asistido las corrientes de di* 
ferertj tensión. . lA 

















í l " W - r u g b y " y e l " A s s o d a t i o n " 
e n f r a n e l a . 
Han comenzado las pruebas elimi-
natorias interregionales para el Cam-
peonato de rugby en Francia y han 
tenido este resultado: 
Stade Bordelias, 23-R. C. Compieg-
ne, 0. 
Havre A. C , 13-Stade Nantais, 3. 
Aviron Bayonnai, 28-Stade Roche-
lais, 0. 
Aviron Bayonais, 28-Stade Roche-
^Racing Club, 8-R. C. Cralón, 0. 
Stadoceste Tarbais, 3-C. A. Péri-
CURA REUMAS FAUSTO5 
(SECRETO INDIO. Í̂RANTIA ABSOLUTA D£ HACER DESAPARECER EN UN 5DL0 
niiLOS DOLORES REUNÁTICDS.LUMBABD.nÁTICA.DflLDR 
q£ U&0A ETC. ¿VOROBlJemASYBfT/CAS 
5.1133 28-9 M. 
O B J E T O S 
PARA REGALOS 
Acaba de recibirse en " E l Partenón, 
Obispo 106," el más grande y bonito 
surtido en artículos de plata alemana y 
de ley, carteras, monederos, bastones, 
yugos, máquinas de afeitar, estuches 
con juegos de tocador, escritorio, etc., 
etc. • Precios módicos, '' Obispo 106.' * 
1529 9-3 
Racing Club, 8-R. C. Chalón, 0. 
A. S. Perpignan, 25-R. C. Toulon, 0. 
Stade Toulou sain, 14-S. C. Toulon 0 
Solo queda por jugar el match Lyon-
Grenoble. 
Las pruebas interregionales del 
Campeonato de M. S. F , A. dieron es-
te resultado: 
F . C. Rouennais, 4-R. C. Reims, 2. 
C. M. Caen, 3-U. S. Saint Servan, 2 
F . C. Lyonnais, 3-S. H. Mareille, 2. 
Stade Bordelais, 3-Stade Toulau-
sain, 1. 
Dentro de esa Federación ha habi-
do también estos resultados de Cam-
peonato : 
Association Sportive Francaise ven-
ció al Racing, por 7 goals a 1 
Aquel Club ha ganado el Campeo-
nato de la región París por un punto 
de ventaja sobre la C. A. S. Genérale. 
En esa Federación ha resultado 
Campeón del Norte el Olympyque 
Irillois con un punto de ventaja sobre 
U. S. Tourquennoise. 
En la F . G. S. P. F. ha ganado la 
final del Sudoeste Bons Gars de Bor-
deaux por 9 goals contra 1 de Jeunes 
de Lagon. 
E l Campeón de Francia de la Liga 
ha resultado F . E . O, Levallois que 
marcó al Red Star catorce goals a 
ano. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i a c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
c h i q u i j a i ¡ a C A M P E D N A I O DE 
LAS VILLAS 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
SPORT VASCO. 
Premio Eugenio Alvarez 
Anodhe se celebró la reunión para 
la cual se había convocado por varios 
periódicos de esta capital, con asisten-
cia de un buen numero de aficionados 
a este sport, entre loa que se hallaban 
Jos; Palma, Agustín Parla, Adriano 
Agmar, Carlos Cortázar, Rafael Ani-
ceto, Juanito Iglesias, Víctor M. Car-
denal, Manolito Ruiz, Ramón Davias, 
Gonzalo G. Sanguily, N. Alberdi, Mi 
guel Márquez y otros. 
Se trat<5 sobre el particular, con el 
entusiasmo que se esperaba desperta-
ra la idea de concertal el "Campeona-
to Nacional de Sfport Vasco**. y des-
pués de un cambio de impresiones, se 
acordó nombrar una comisión que con 
amplias facultades para ello, se en-
cargue de la organización y bases en 
que ha de celebrarse el mismo. 
Esta comisión la componen los Re-
ñores Agustín Parlá, Vflctor M. Car-
denal y José Palma, quienes oportu-
namente darán a conocer el resultado 
de sus gestiones. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba 32. de 3 a 6. Te-
léfino A-SiSO. Dlnesno eri htpotac» « i to-
das cantidades, a¿ 8 por 100. 
2791 2 6 t m M. 
U46 Ab. - l 
ISIHMIAN LEA6UE 
London Caledonians, 4; Oxford Ci-
ty, 0. 
Shepherd's Bush, 2; New Cmsa-
ders, L 
AMATEUR PA. A. SENIOR CUP 
Ealing, 5; Oíd Cranleighins, 2. 
F . A. AMATEUR CUP 









L a C i e n c i a h a Dado u n Paso G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MJED1 CAS reconocen las excelentes propiedades del SIRQOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como pera evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola aplicación ^ d e s p u é s " 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el c rón ico . contagio d e la blemorragia o gonorrea. 
a DfDCnpm es el único producto que destruye el microbio de ta ttemocragia por eso otra pronto y ulfltiUuUL evita el contagio aun en los casos que la enfermedad perece segara.—Pan someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CtfDA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU ÜSO-
C L O l l l Ü U w U L DEPOSITARIOS, 
• m Sarrá, Johnson, Taqoecliel, González y MafóColomer 
TRIUIFO DEL "SAGUr 
(Por telégrafo.) 
Marzo 12 de 1911 
Una hriUante victoria obtuvo hoy, el 
club "Sagua" en el match" celebra-
do con el ''Cieniuegos." 
E l desafío fué muy interesante, y 
los cienfuegueros se salvaron de la le-
'chada en la primera entrada, por un 
"hit" de Pedroso después de dos 
"outs" y un error de la primera base 
y otro de Strika 
f Con este juego puede decirse que el 
'"Sagua" tiene asegurado el Campeo-
"•nato provincial 
La dirección de <<Tmti*, Molina, câ  
'-da días es más superior, causa para que 
'el público sagüero le tiene en gran es-
tima. 
Calcines, signe siendo el hombre del 
'día, pues aquí le llaman la "mascota" 
"del Sagua. 
' Los sagüeros piensan hacer una gran 
fiesta en su honor. 
1 Ahora, véase el Score del juego "in-
ning" por "inning." 
PRIMERA ENTRADA 
denfliegos: Hidalgo, el jabuco de 
Almendares es out en rol'ling a terce-
ra: Aguar muere en la inicial con 
asisteneia del short: Pedroso se deja 
caer con un hit al cuadro, y pasa a 
la intermedia al cometer E-oig un 
error al batear Rodríguez, que es sa-
fe en primera: Mederos se despren-
de con otro hit, por lo que anota Pe-
droso: Zabelo completa el tercer oul, 
en rolling al short. Total una carrera, 
dos hits. 
Sagua: Rey, coge la inicial por una 
perforación de bombín Pedroso, des-
pués de robar la segunda, y pasar a la 
otra carrera por un "pased hall." Vi-
lla, recibe la base por bolas contra dos 
y es out al tratar de estafar la inter-
media. Strek, da un rolling al sihort y 
es out en fprimera, pero mientras se 
realiza la jugada, anota Rey. Regino 
G-arcía, hit, y llega hasta segunda por 
un pose de Rodríguez. Dios es out por 
haberlo tocado la bola que bateó. To-
tal una carrera, un hit. 
SECUNDA ENTRADA 
Cienfuegos: Hernández, hit que le 
da deredho a la primera base. Valien-
te fuerza al out de Hernández, en se-
gunda, mientras- él es safe en la ini-
cial, y pasa a la intermedia al ser out 
Quirez de pitcher a primera. Hernán-
dez es out por Pareda. Skun. Un hit. 
Saigua: Hernández recibe un boleta 
de libre transferencia para la inicial, 
y pasa a la segunda al sacrificarse 
Rojo, de pitcher a (primera, y a ter-
cera al dar Armenteros un fly al cen 
ter, y terminaron la entrada sin ano-
tación, por haber sido puerto fuera en 
tercer out Pareda, que dió una inofen-
siva pal/>ma a segunda. Skun no hit. 
TERCERA ENTRADA 
Oienfuegos: Hidalgo se podera 
la primera por ¡hit, pero al extender-
la a segunda es out. Aquin, da un ro-
lling a la intermedia y es out en la pri-
mera. Pedroso out por Desiderio Her-
nández, con asistencia de la tercera. 
Skun un hit. 
Sagua: Rey a primera por bolas 
contadas, y a segunda al sacrificarse 
Villa de pitcher a primera: R. García 
struck out. Skun no hit. 
CUARTA ENTRADA 
Cienfuegos: E l "loco" Rodríguez 
es out en fly a segunda: Mederos out 
en primera con asistencia del pitciher: 
Zobelo abanica el aire. Skun no hit. 
Sagua: Ríos a primera por bolas 
malas, y a la antecámara por "two 
bagger" de Desiderio Hernández: Ro-
jo es "out" en home. Armenteros out 
en primera por tiro de la tercera. 
Skun. Un hit. 
QUINTA ENTRADA 
Cienfuegos: Hernández out en pri-
mera por asistencia de la tercera: Va-
liente por encontrarse un poco débil, 
se toma un gran ponche: Suárez out 
enfaul flay a la inicial: Skun no hit. 
Sagm: Pareda por no dejar de ha 
cerle compañía a Valiente, se toma un 
«íponcíhe: Rey, la base y después se es-
tafa la segunda, pero es out al tratar 
de apoderarse de la tercera : Villa es 
"struck out". Skun no "ihit". 
SEXTA ENTRADA 
Cienfuegos: A Hidalgo le quitan un 
íhit, por profesional cogida de Rojo: 
Hernández es out con asistencia de la 
segunda: Pedroso hit al jardín dere-
dho : Rodríguez no las vé pasar: Skun 
un hit 
Sagua: Gervasio González, el gran 
stri'ok, se deja caer con un tyo bagger, 
llegando a tercera p̂or hit al cuadro 
de Regino, pero antes es out al tratar 
de robar la segunda, mientras Striek, 
se roba el horae anotando carrera: 
Ríos base por bolas, y out al tratar de 
estafar la intermedia. Hernández hit 
al left, lo ponen fuera,, al tratar dd 
M a r c a " T R O P I C A V 
HECHOS SIN GRASA NI SE PONEN DUROS NI SE C U A R T E A ^ 
A PRUEBA DE AGUA Y MOHO 
USANDOSE DESDE H A C E 5 ANOS CON E X C E L E N T E S RESULTADOS 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Frank L Getman por fii Teléfono A-7789 o Lonja 438.-Habana 
1469 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
D e l D R . J O S E M . G A T E L L , C i r u j a n o Den t i s t a . 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, A una cuadra de los Coatro Caminos 
Montada a la altura de las mejores de Europa y América. 
Esta casa hace los trabajos a Plazos en trabajos de puentes y dentaduras 
postizas. Las extracciones son completamente gratis. 
Consultas y Operaciones: 
De 7 de la mafiana a 9 déla noche 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la mafiana 
basta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le harán los 
trabajos en 24 boras. 
P R E C i O S 
Por una extracción.. . . . . . $0.50 
Limpieza de la Dentadura . . t 0.75 
Empastes 0.75 
Orificaciones . 1-00 
Dientes de Espiga 2.00 
Coronas de oro de 22 kilates. 3.00 
Puente de oro por pieza.. . 3.00 
Dentadura 6.00 
MONTE 269 ENTRE CARMEN Y RASTRO 
A U N A . C U A D R A D E L O S C U A T R O C A M I N O S 
NOTA. A toda persona que presente este anuncio se le hará una rebaja 
de 20 por ciento. 
OTRA.—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio. 
C 1776 alt 12-7 
IOS "AIHATEURS" 
LIGA "NACIONAL HABANA." 
Orden de los juegos del Campeona-
Abril 19.—Vedado con Atlático, en 
la Habana. 
Abril 19.—Instituto con M -r mao, 
Marianao. 
Abril 26.—Instituo con Vedíulo, en 
la Habana. 
Abril 26.—Atletico con Marianao, en 
en Marianao. 
Mayo 3.—Instituto con Atlético, en 
la Habana. 
Mayo 3.—Marianao con Vedado, en 
Marianao. 
Mayo 10.—Atlético con Vedado, en 
la Habana. 
Mayo 10.—Marianao con Instituto, 
en Marianao. 
S E VB>"I>E VS AUTOMOVIIi IWE 24 OA.-
baUos en perfecto es taxi o, propio para cuaü-
quier Industria y para paseo, por tener dos 
carrocerías. También se vende u¡n carro de 
cuaAro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zález núm. 12. 4596 8t-6 
S E V E N D E U1V A L f l W I O V I I j D E 34 OA-
baJJos en perfecto estado, propio para cual-
quier industria y para paseo, por tener, dos 
carrocerías . También se vende un carro da 
cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zález núm. 12. 4596 8t-íí 
estenderse a la intermedia. Una carre-
ra, tres bits. 
Sagua: Rojo out, un flay al center; 
Armenteros base por bolas: Pareda 
flay al jardín dereciho: Rey out en ro-
lling a segunda. 
Skun no hit. 
OCTAVA ENTRADA 
Cienfuegos: iSuárez out en primera: 
Hidalgo flay al center. Aguiar out en 
la inicial. " 
Skun no hit. 
Sagua: Villa, hit al Center, y llega 
a segunda al sacrificarse Striek: Regi-
no que está feroz al bat da otro hit 
por lo que anota Villa, mientras él lle-
ga a segunda: Ríos rolling a tercera, 
out en primera. Hernández, tercer out 
en flay a primera. 
Una carrera, dos hits. 
NOVENA ENTRADA 
Cienfuegos: Pedroso flay al center: 
Rodríguez out en primera por tiro del 
pitcher: Mederos, último out de pit-
cher a primera. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
Cienfuegos . . 100000 OOO -̂J. 5 1 
Sagua. . . . 100 001 Olx—3 7 i 
SUMARIO 
T;wo base hits: González, D. Hej> 
nández. 
Sacrifice hit: Villa, Rojo Gonzálezi 
Stolen bases: Rey 2, D. Hernández 
2. 
Bases por bolas: Suárez, 8. 
Struck out: Por Pareda 3, por 
Suárez 3. 
Doble play: Cienfuegos 2, Hernán-
dez, Rodríguez, Valiente, Rodríguez, 
W M Pitcher: Suárez, 1. 
Pass ball: Rodríguez 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Pérez y Obourke. 
Anotadores • Ghávez y Aguiar. 
RODRIGUEZ. 
C 1309 15-27 M. 
r Legílms 
D E -
R O S K O P F 
Marca: F . E . R O S K O P F 
-DE 
M a r c e Ü n o M a r t í n e z 
El RELOJ d«l obrero, eoguro, 
exacfo, fuerte, económico y: ga-
ra rvtlzado. 
Depós i to : 
A l m a c é n de J o y e r í a 
de Bri l lantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
\ 
13 B! Y T á H P R f l ^ d L O J T I S T A N F R f i S C O ^ 
y 5 ¿ j f l V £ , c o r i o p é t a l o ? v&. Ro^f l -? . a a ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 13 qe 
M 
XíXA F E M A B A 
M recabir una pedrada «a 3a esqui-
f a de Martserrate yProsgT-eso^ sufrid 
ama herida •contnsa «a la r ^ i á n -z%í)~ 
^Biüca iaijniisrda-x íen&m-enos, ds can 
íanociótn eerébral Domingo Gentr Bo-
^iei, Títón© de Talegas 42. 
M I^kmrado paso a casa de sahii 
K<0iW3tdHn̂ a',-. 
TEtn el (DeaifcrD de SocimrD d&l primar 
¿TW^Hm fué asBitidD por el doctor 
ífSciiE, de quemaduras grares infes-
Jfifcadas, en dkfimíias paríss ^el cuerpo, 
^Aníairm) l^tayo sin domácilÜQ. 
"Este manifestó a la poEcia que las 
•qitaiisaidnras las sufrió liaee cinóo 
jBgp fin eü ingenio "'•'la ¡BUb»39 al ex 
¿pthÁar una -cal dem. 
p 3̂ ns itraátadado al Hrasfatal IsTmaero 
STCnn. 
^ATiT^fTTIVTTlR^Tr) 
ATTm%p. faiH-mo em su dondcHio, IEa-
6bam 451, a .consecnenída de las graves 
¿quemadnra» qne sufrió casnalmeate 
thac© varins días la señora Isaibel Tru 
¿jEko Ma^ffinga, natural de la Haibana 
V de üuanrenta y oclio años de edad. 
, WL cadaverfue Temití-do al Xecro-
S t a S i r e f í a f e r s e 
z m l a f o i o p í s é : 
S o l o i n i i s y C o m p , 
Sff l R i F J a . 3 2 
le servirá) U s a y por módico 
p e l a 
Retrates desde US 
PESO la m e í i a doce-
í ; na en a á e í a o í e ; : 
B a c e ^ s Tanas proeiies para 
ilegir. A p d e & ^ e n s i i n a m t 
1-438 Ab.-l 
SE ALZO LA LAVANDERA 
N<j íeaieado laTa«klei,«, la nativa de 
Santo Domingos Alda Deranos de la 
Tcar^, vecina de Aguil t 7, puso ua 
íinunci© tJi ua periódico ^nUciianda 
una* 
EH m^na© dhi se 1© pi-eaentó en sq 
dooiasaffi» «ssa loestíaa, de pelo azafra-
nad© y feasío abultada, que dijo lla-
marse -Jsiaíaa liosa, domkiliada en Vir-
tudes ftti y ser vna lavandera magui-
íka. Creyendo Aida lo expaesta por 
Juana Bosa, b© tur© a menos darle 
-quince paesas d© rwpas pava que las la-
vara qaae estima en $29-000 m. a. 
Ayer, Tiendo Aida que Juana tarda-
Isa en traer la ropa, se personó en don" 
de le dijo ésta que vivía, enterándose 
que allí no reside ninguna mestiza 
de las señas ya dichas, por lo que se 
considera estafada. 
BEONCA POR TIN IIUESO 
El albañal de oficio, José Cañedo y 
Cienfuegos, vecino de Industria 136, 
fué ayer a comer a la íonda ata en 
Amistad y San José, en donde está de 
encargado Germán Eodiiguez y Gar-
cía. 
Después de haberle cantado la lista, 
Germán a José, eligió éste un plato de 
hígado a la italiana que cerno "cosa 
"buena77 recomendaba el encargado. 
Cerno el hígado es un plato que s» 
pnede comer sin miedo a atorarse, y 
como José es uno de Tos muchos que 
hay que les gusta comer aprisa, em" 
pezó a tragas bocados con una rapidez 
increíble, hasta que tuvo que pasar, 
obligadamente, pues un afilado hueso 
se le atravesó en el "gaznate", estando 
a pique de ahogarse. 
Después de pasado el atoro, llamó 
José a Germán, formándose una dispu-
ta por si estaba o no el hueso en el pla-
to , la cual degeneró en riña, siendo 
detenidos por el artillero, Pedro Gar-
cía Valdés, que los condujo a la terce-
ra estación;. 
UNA PEDRADA. 
De una pequeña herida contusa, en 
el tercio anterior lateral izquierdo de 
la región occípito frontal, fué asistido 
Simón Jane, sin domicilio, la que di-
ce recibió al darle una piedra que le 
tiró un menor, en Belaseoaín 7 Zonja. 
CON LUZ BRILLANTE 
De una intoxicación menos grave, 
por haber ingerido luz brillante, fué 
asistido el menor de dos años, Santiago 
Várela Molina, de Hospital 78, mani-
festando la mamá de Santiago, que di" 
cha intoxicación la sufrió su hijo al 
tomar un poco de esa líquido que esta-
ba en una botella. 
A L M A C E N A J E 
S e a r r i e n d a e n e l m á s c é n t r i c o l u g a r c o m e r c i a l , 
p a r t e d e u n a l m a c é n o p o r e n t e r o , d e 2 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , o se a d m i t e a l m a c e n a j e . 
I n f o r m a S r . H . A p a r t a d o 8 2 5 . - H a b a n a 
C 1622 alt. 
VINOS D E J E B E Z A M 0 N T 1 L L A D J D 
¥ M O S C A T E L | 
C 1380 7-8 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOMINGO 19 DE ABRIL— Sale da la Estación Cei-
tral alas 8.40 a ra. y Cambute (Caanabacaa) a 
las 8.50 a. m.; «gresando de Matanzas á lás 4.5J 
p. ni. 
PASAJE IDA y 
Ia $2-50 
C 1639 
La L i m p i e z e P ú b l i c a 
Viene de la pr imera plana. 
ESTABLO DE TRANSPORTE 
El Establo consta de varias cua-
dras, donde se halla estabulado el ga-
nado perteneciente a este Departa-
mento. Existen sobre 700 vallas, y ade-
más otras 60 destinadas al ganado 
que se encuentra en observación y el 
enfermo. 
El patio del Transporte tiene un 
área capaz para dar cabida a unos 
400 carros, carretones y pipas del rie-
go, y la cochera, donde se encierran 
50 carruajes. 
Las cuadras y demás dependencias 
están bien atendidas por un personal 
que tiene a su cargo el cuidado del 
ganado. Dichas cuadras tienen un sis-
tema de distribución de cañerías y 
grifos, así como instalaciones sanita-
rias modernas que hacen perfecto el 
aseo. 
VERTEDERO 
Llámase así a la planta de disposi-
ción de basuras, donde concurren to-
dos los transportes y carros, destina-
dis a la recogida del polvo y basuras 
de la ciudad. Allí se vierte sus conte-
nidos en unas grandes chalanas, las 
cuales están servidas por un número 
de peones llamados gancheros" con 
su capataz al frente; ocupándose es-
te personal de la estiba con el fin de 
formar un block con las basuras, pa-
ra que al ser conducidas a su destino, 
no vayan esparciéndose en el trayec-
to. 
Estas chalanas son conducidas por 
el remolcador "Ignacio Agrámente" 
hasta más allá de diez millas fuera 
del Morro, esto es, al otro lado de la 
corriente del Golfo, con el objeto de 
que los despojos de la ciudad no 
vuelvan sobre el litoral y puedan ser 
motivo de amenaza a la ..alud públi-
ca. 
Después que los carros lanzan las 
basuras en el "Vertedero", son per-
fectamente lavados y desinfectados 
en el patio, para cuyo efecto existe 
un hidrante, y no son recibidos en el 
Establo de Transportas, si no están 
perfectamente limpios. 
Las chalanas son de una construc-
ción "sui géneris". Están hechas con 
maderas duras del país y afectan una 
forma cúbica-rectangular, siendo su 
superficie superior ligeramente cón-
cava, y estando dividido su interior 
en pañoles. Van provistas de un siste-
ma de distribución de válvulas, por 
medio de las cuales, al abrirlas, se in-
troduce el agua con gran presión, ha-
ciendo que dichas chalanas pierdan 
su posición horizontal o equilibrio, 
viniendo a formar con gran rapidez 
un plano inclinado con relación a la, 
superficie del mar, lo que da lugar a 
jue el block formado por las basuras 
se precipite en las aguas. 
Verificada esta operación, son con-
ducidas las chalanas al "Vertedero", 
a donde llegan inundadas, poniéndose 
nuevamente en disposición de recibir 
otras basuras, previa la faena de 
achicar el agua que contienen, me-
diante un un donkey instalado en la 
antedicha planta de "Disposición" 
de basuras. 
También cuenta este servicio con 
un gánguil sanitario, el cual afecta 
la misma forma de las chalanas, perq 
P a r a l a P l a y a y l o s B a ñ o s d e M i » 
J 5 G A L I A N O 7 0 y 
S . M I G U E L j S q " L a O p e r a 
Ha recibido preciosidades en telas de verano para vestidos, especiales p^ . 
a los baños de mar a las excursiones de la Playa, las cuales acaba de poner a la ven 
ta.—PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Se recomienda a las damas visiten esta casa antes de hacer sus compras, en ^ 
seguridad de que encontrarán todo lo de última novedad muy barato. 
L a O p e r a 99 G A L I A K O 7 0 Y S a n M I G U E L 6 0 
Los afamados patrones Butterick de "El Espejo de la Moda" que tenemos en 
venta, son los más exactos y elegantes y únicos que traen sus explicaciones en cas. 
tellano. 
U S E N L A T I N T U R A D U V E A U P A R A E L C A B E L L O 
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se descubre por su parte superior, de-
jando ver tres pañoles en los cuales 
se arrojan los despojos de los rastros 
de ganado, así como animales muer-
tos y las escretas producto de las lim-
piezas de letrinas. Estos pañoles, una 
vez llenos, se tapan herméticamente, 
y tienen para arrojar al mar su con-
tenido, fuera de la bahía, un sistema 
de compuertas que se abren por los 
fondos mediante unas cadenas. 
Ya arrojado el contenido del gán-
guil, se cierran nuevamente las com-
puertas de los pañoles, los cuales han 
sido baldeados por las aguas del mar, 
y quedan cargados con una cantidad 
de estas aguas, al objeto de que sir-
van- como agente desinfectante, y co-
mo vehículo para cuando se haga un 
nuevo arrojo. 
VETERINARIA 
Hay un personal facultativo que 
tiene a su cargo la asistencia del ga-
nado enfermo, así como el cuidado de 
que se lleven a la práctica las pres-
cripciones de la higiene moderna del 
ganado. 
Cuentan los veterinarios con todo 
el instrumental y aparatos acredita-
dos por la Escuela Moderna de Vete-
rinaria, 
EL PERSONAL 
Todos estos servicios están bajo la 
dirección de sus respectivos jefes, 
ejerciendo la Supervisión general el 
Jefe superior del Departamento. 
El personal de las distintas oficinas 
se compone de 52 personas, entre je-
fes, oficiales, mecanógrafos, escribien 
tes, inensajeros y mozos de limpieza; 
y el de los de diferentes servicios, en-
tre inspectores, capataces, carretone-
ros, pikers o estercoleros, peones de 
barrido, cocheros de pipas, ayudan-
tes, racionero, farolero, atuzadores, 
mozos de cuadras, etc. suman 1,303 
individuos. 
EL MATERIAL 
Entre rodante, ganado y marítimo 
se halla lo siguiente: 
45 carruajes. 
48 carretas. 
36 carros Yowas. 
Í01 ^carros bicicletas. 
31 carros Troy. 
8 carros sanitarios grandes. 
6 carros sanitarios chicos, 
5 carros tanques. 
58 pipas de riego. 
15 pipas de cilindros. 
10 pipas de electrozono. 
11 wagones grandes. 
5 wagones pequeños. 
657 bestias de tiro y monta. 
1 remolcador: "Ignacio Agramon-
te". 
4 chalanas. 
1 gánguil sanitario. 
L O N G I N E S 
FIJOS C0W0 E I S 0 L 
ES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomirp. 
Preguntas y Respuestas 
• Un Ateo y un Católico.— En el 
mundo hay 240 millones de católicos 
y 150 millones de protestantes. 
M, B.—El gran Kepler descubri-
dor de las tres leyes generales por 
que se rige el movimiento de los as-
tros, utilizó para sus estudios los da-
tos o tablas astronómicas que poseía 
e.1 astrónomo Ticho-Bra'he. 
M. Isolina.—Puede usted acudir al 
Juez del distrito para que la deposi-
te mientras se corren los trámites de 
la separación. Para esto conviene 
consultarse con. un abogado. 
Carolina.—Dirija usted la pregun-
ta al Centro telefónico y podrán in-
formarle si la discreción no lo impi-
de. 
M A D R U G A 
Hotel "Delicias del Cn 
Los terrejnos del hotel miden mJ] 
10.000 metros, tenlemio por su frente i 
nlto jardín, por el fo-mlo una árbol 
frondosa, a un lado la entrada peal 
grarage y defl laido apiuesto el "Salín' 
tro Copey"; además, tiene terreno 
tennis, tm buen saaón de billar y lo, 
trica, y a media cuadra del hotel e 
los baños ded "Tigre" y el hotel tíjl 
a disposiición y gratis para los ¡¡-jj 
des un carraiaje para Ir a la estaci¡i| 
para ir a los baños d« "Lia. Paila" 
de tiene un departamenlo con ba 
exclusivamente para el uso de los bj 
pedes de este hotel-
Hay teléfono a larga distancia | 
hotel y baños fríos y callentes a 
horas. 
Manantial "La Paila" 
Pertenece al grupo de las su 
y entre éstas a las cálcicas. Por 
posición y termalidad son semejaste | 
las de la Puda, Otaned y Alceda, enl 
Sena; Uriage, en el de Isére, y AguasE 
ñas, Francia, y W-'-isbach 7 Badén, | 
mania. 
Manantial "El Tigre"' 
Analogía.—Por eus componeniBS 
eos y por su temperatura, son saraejí 
tes a las de Marmolejo en Jaén, Sî  
en Granada y a las de Mondariz en 1 
cia, salvo la mayor cantidad de ácido! 
bónico de estas últimas; a las de Spij 
Bélgica y Orezza en Córcega, 
El Agua del Gô ey 
El agua del manantial "El Copey" 
cristalina, agradable al paladar y eia 
mente recomendada por los princiM 
médicos de Cuba, para enfermedadeŝ  
estómago. 
Los precios que regirán por desayi 
almuerzo y comida, en mesa redonda' 
rá, por persona, §3.00 Cy., incluyendo' 
habitación. 
Para más informes pueden dirigirse 1 
Administrador señor Francisco Sáncheil 
Cómez, Hotel DELICIAS DEL C0Pti| 
Madruga. 
C 1356 alt. 
¿QUIERE tener un cutis hemaosoHJ 
polvos TREFLE IDEAL. Véndens« 
perfumerías. Depósito: Prieto y | 
Muralla núm. 96. 
C 1377 alt. 15-! 
C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E O U E S A D A . 
C 1594 
F O L L E T I N 72 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la libreríaCervaates 
Galiana número 62 
j Cuántos niños se dicen por lo ba-
jo: *'¡ Ah ! ¡si yo pudiera hacer lo qua 
quisiese; si yo fuera libre; si yo fue-
ra dueño de mis acciones!" ¡Cuán-
tos esperan con ansiedad que llegue 
el dichoso día en jue tengan aquella 
''ibertad.. .de hacer tonterías! 
En cambio, yo me decía: " ¡ A h ! ¡si 
•yo tuviese alguien que me aconseja-
ra, que me dirigiera!-* 
Entre aqellos niños y yo había 
Tina diferencia, .terrible. 
Si ellos cometen torpezas tienen a 
espalda personas que les alarguen 
la mano cuando caen, y que les le-
•anten cuando están en el suelo, 
mientras que yo no tengo a nadie; gi 
yo cayera llegaría hasta lo •último, 
j mía vez allí me levantaría solo sí 
2w me había befiiD p^dazo^ 
Por desgracia, tenía bastante ex-
periencia para comprender que me 
destrozaría. 
A pesar de mi juventud, la mala 
fortuna me había tornado más cir-
cunspecto y más prudente que son 
de ordinario los niños de mi edad, 
ventaja que me costó muy cara. 
Antes de engolfarme en el camino 
que se me presentaba, quise ver al 
hombre que en los últimos años se ha-
bía conducido conmigo como un pa-
dre; si la tía Catalina no quiso lle-
varme al mimo tiempo que a los ni-
ños, iría yo solo a darle un abrazo. 
Aunque nunca había estado en la 
prisión para los deudores, había oido 
hablar bastante de ella para encon-
trarla sin vacilar. Iría hacia la Mag-
dalena, y allí preguntaría la direc-
ción. Sabiendo que la tía Catalina y 
los niñas habían podido entrar pa-
ra ver a su padre, deduje que a mí 
no me negarían la entrada. Yo tam-
bién era, o por mejor decir, había si-
do hijo suyo. 
Desistí de atravesar todo París se-
guido de ' • Capí. ' ' » Qué hubiera dicho 
«i loe guardias de Seguridad me hu-
biesen preguntado? Entre todos los 
temores que me habían producido la 
experiencia, ninguno era comparaba 
al que me causaba la policía; el re-
•njerda de Tokm estaba, .fresco en 
mi memroia. Até a "Capi" con una 
cuerda y me pareció que se ofendiS 
vivamente en su amor propio de pe-
rro instruido y bien educado; suje-
to de este modo, nos pusimos en mar-
cha hacia la prisión de Clichy. 
' Existen en este mundo cosas muy 
tristes, y cuyo aspecto conduce a lú-
gubres reflexiones; no conozco nada 
más feo ni más terrible que la puerta 
de una prisión. 
Antes de entrar en la de Clichy me 
detuve un momento, como si tuviese 
miedo a que me dejasen allí encerra-
do y a que la puerta, aquella espan-
tosa puerta que tras de mí se había 
cerrado, no se volviese a abrir. 
Pensaba que era muy difícil salir 
de una cárcel, pero ignoraba que no 
era más fácil entrar en ella. No tardé 
en saberlo por experiencia propia. 
Por último, llegué al lado de 'Si. 
Acquin. 
Me hicieron entrar en un locutorio 
en el que no había ni barras ni ver-
jas, como yo me figuraba, y a don-
de se presentó al poco rato el padre, 
sin grillos ni cadena?. 
—Te esperaba, mi querido Kemi— 
me dijo—y he reprendido a Catalina 
porque no te trajo con los niños. 
A l oir aquellas palabras desapare-
ció la tristeza que tenía desde por la 
meñana. 
—Catalina no ha querido que me 
fuese con ella. 
—No era posible, hijo mío, pues en 
este mundo no se hace siempre lo que 
se quiere. Estoy seguro de que hu-
bieras trabajado para ganar tu "sus-
tento, pero Suriot, mi cuñado, no hu-
biera podido darte trabajo; es guar-
da-esclusa en el Nivernais, y ya com-
prendes que los guarda-esclusas no 
pueden ajustar para su servicio a los 
jardineros, los niños me han dicho 
que querías recobrar tu profesión de 
cantor. ¿Has olvidado que te faltó 
poco para morir de hambre y de frío 
a nuestra puerta? 
I. —No, no lo he olvidado. 
—Y sin embargo, entonces no es-
tabas solo, tenías un amo que te di-
rigía; lo que tratas de hacer, hijo 
mío, es muy grave a tu edad; solo.. 
por las carreteras. 
—Tengo a "Capi." 
Como hacía siempre que oía pro-
nunciar su ombre, respondió con un 
ladrido que significaba: "¡Presen-
te ! Si me necesitáis aquí estoy.'' 
—¡Sí! "Capi" es un excelente pe-
rro; pero no es más que un animal, 
i Cómo vas a ganar tu sustento? 
—Cantando y haciendo represen-
tar a Capi. 
—Pero él no puede hacer comedia 
solo. 
—Le enseñaré algunas habilidades; 
¿no es verdad, "Capi," que tú 
aprenderás todo lo que yo quiera? 
El perro se llevó la mano al pecho. 
—Por último, hijo mío, si tu fue-
ses prudente, te colocarías; ya eres 
un buen obrero, y esto vale más que 
andar por las carreteras, oficio ds 
holgazanes. 
—No soy holgazán, ya lo sabéis, y 
jamás habréis oído quejarme de te-
ner demasiado trabajo. En vuestra 
casa hubiera hecho lo que hubiese po-
dido permaneciendo siempre a vues-
tro lacló; pero no quiero colocarme 
en ninguna otra parte./ 
Indudablemente pronuncié aque-
llas palabras de una manera particu-
lar, pues M. Acquin me miró con 
atención ün momento sin respon-
derme. 
—Nos han contado—dijo por últi-
mo—que cuando no sabías quién era 
\ itabs te Asombrabas muchas veces 
de la manera con que miraba a las 
personas y del aire de gran señor que 
parecía indicar en él lo era: ¿sabes 
que tu también tienes ese aspecto'? 
¿No quieres servir en casa de nadie? 
Como gustes, hijo mío; lo que le he 
dicho ha sido por tu bien y no por 
otra cosa, créeme. Me parece que es-
taba en el deber de hablarte como has 
oído. Pero tú eres dueño de tus ac-
ciones, puesto que no tienes fan1 ' 
yo no puedo servirte de Pa ¡Jii 
más tiempo. Un pobre desgrac 1 
como yo no tiene derecho para 
darte. .. „ | 
Todo lo que el padre .me dijo^ 
impresionó mucho, tanto mas ci ^ 
que yo mismo me lo había d ^ ¿ 
petidas vaces, 'si no en aqueUo8' 
parecidos términos. -rme^ 
En efecto, era muy grave in ^ 
lo por las carreteras; lo comp ^ 
lo veía, y cuando se ha llev ge 
yo una vida errante; cuando ^ ^ 
pasado noches como aquella , 
fueron devorados nuestros ^ly, 
como la de las canteras de v ^ ^ 
cuando se ha sufrido el ham 1 
frío; cuando se ha visto un0 ¿er 
do de pueblo en pueblo sin ^ 
nar un sueldo, como me suCf | c* 
tras Vitalis estuvo en la car » ^ 
tonces se saben cuáles son ^ ^ 
gros y las" miserias de una ^ ^ d o * 
hunda en la que no está ase= 'ei ^ 
día siguiente, pero ni siqui6 
boy. . gistes 
Si renunciase a seme.iante^ y í 
cia, no tenía más que un ^ ^ b í Q * 
mismo padre acababa " ^ ^ p o P ^ 
le, colocarme de obrero. j^eita^ 
día renunciar a la vida de ft qii 
de viajes sin faltar a la Vr ^tfifl 
hice a Ettiennete, Alexis 7 
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H a b a n e r a s 
no, 
lio 
Opera. - -, + ; 
Empieza mañana la temporada. 
Es Aída, la celeste Aida, como en los 
viejos tiempos del inolvidable Sieni, la 
ópera del debnt. 
Va el jueves Boliemui: 
y para el sábado, como función de 
abono, al igual de las dos anteriores, se 
untará E l Trovador. 
E l abono, magnífico. 
Llena está la relación de los abona-
dos a grilles, palcos y lunetas de nom-
i^s conocidos. 
E l Marqués de Pinar del Río, Ma-
fia Diez de Ulzurrun Viuda ds Gámiz, 
Kafael Fernández de Castro, Oscar 
Vonts Andrés Balasnier, Julio de Cár-
denas, Manuel Luciano Díaz, Fermín 
Goicoechea, Raimundo Cabrera, José 
"Miguel Gómez, Guillermo Terry, E r -
\ ¿ o Sarrá, Guillermo Zaldo, Henry 
Sénior, Marqués de Villalta, Cielo Gon-
zález, Aurelio Hevia, José Raúl Seda-
Marcelino Díaz de Villegas, José 
Jenaro Sánchez, Emeterio Zorrilla, Jo-
Marimón, Antonio Aguilera, Dioni-
Velasco, Justo Carrillo, Generoso 
Canal, Dolores Valcárcel, Aurelio Al-
ónenle, Victoriano Bances, Eduardo 
¡y Luis Francke, Orencio Nodarse, Juan 
Pedro Baró, Andrés Terry, Carlos Mi-
guel de Céspedes, Ernesto Gaye, Henry 
Robelín, Rafael Torruella, Condesa de 
Loreto, Cosme Blanco Herrera, Catali-
na Navarro viuda de Franchi Alfaro, 
Ensebio Hernández, Luis Demborenea, 
Federico Núñez, Diego Fernández, J . 
Costa, O. Arocha, Lino Montalvo, Tirso 
Mesa, Alberto Torres, Emiliano Núñez, 
Francisco Rodríguez Acosta, Rosendo 
Cruz, Estéfano Calcavechia, Alfonso 
Martínez, Fabián, J . González, Amado 
García, A. Cuesta, Simón Femández, 
Luis Rosains, Abelardo López, Germán 
López, Antonio Valverde, Isidoro C!a-
Bal, Eugenio García, Juan Francisco 
O'Farrill, Elpidio Blanco, Isaac Corral, 
Miguel Avales, Caridad Ortiz viuda de 
Blanco Herrera, Tomás Sastre, Nicolás 
Domínguez, Antonio González Curque-
jo, Víctor Mendoza, Felipe Modetóu, 
Domingo Aruza, Antonio González Bel-
trán, Pablo Curbelo, José A. Pessino, 
Pedro Rodríguez, Luis Armenteros, 
Enrique Aldabó, Rogelio Díaz Pardo, 
Serafina Cadaval de Alfonso, Rafael 
Abren, Adolfo Ñuño, Francisco Para-
lela, J . B. Goudie, P. G. Lairrigoyen, 
Francisco G. Urbizu, Alfredo Diago, 
Arturo Mañas, Rosendo Keighoff, G. 
Smith, Francisco Angulo, José Guiller-
mo Díaz, Armando Rosales, Francisco 
Gran, Pablo Ortega, Angelina Pérez 
Leo, Bernardo Moas y Eduardo Her-
aández. 
El Unión Club se ha abonado a los 
once palcos de la banda derecha del 
tercer piso con el grillé inmediato, 
k Y el Casino Español tiene los mis-
.mos palcos de la temporada de la Bo-
f Nueve del tercer piso izquierdo. 
* « 
Las bodas del mes. 
" Son varias las señaladas. 
Una para el sábado, en el Palacio 
Episcopal, que ya anunciaré oportuna-
mente. 
Esa misma noche, y ante los altares 
de la parroquia del Espíritu Santo, 
contraerán matrimonio la señorita 
y el joven Fernando Blanca Soliño 
Mu n illa. 
Ambas bodas en la intimidad 
E l lunes de la otra semana se cele-
brará en la iglesia de Jesús del Monte 
el matrimonio de la señorita María Te-
resa Ventosa con el señor Alfredo N. 
Ruz y Sauvalle,, Inspector de Sucursa-
les del Banco Nacional de Cuba. 
Designados están como padrinos de 
la boda la respetable señora Ana Sau-
valle de Ruz, madre del novio, y el dis-
tinguido caballero José H . Ventosa, pa-
dre de la desposada, en cuyo nombre 
actuarán como testigos el licenciado 
Manuel Pruna Latté y el señor Enri -
que Pereda. i 
Y como testigos por parte del novio 
el Presidente del Banco Nacional de 
Cuba, Mr. W. A. Merchant, y el Go-
bernador Provincial, señor Pedro Bus-
tillo. 
Los novios ,después de corta estancia 
en Matanzas, se trasladarán a Santa 
Clara para fijar allí su residencia 
Sé d'3 otra boda más. 
E s la^de la señorita Leonor Peralta 
y el señor Antonio Rodríguez Gonzá-
lez, la cual se celebrará el 23. según 
expresa la invitación que recibo, en 
la iglesia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Esa misma noche es la elegida para 
la boda de la bellísima Juana María 
Acosta y el conocido joven Pedro Díaz-
m^rtínez. 
Se celebrará en el Angel. 
¿Son acaso las que anteceden Jas 
Tínicas bodas dispuestas para lo que res-
ta de Abril ? 
Queda más de una. 
Más de una que todavía no se ha 
fijado ni la fecha, ni la hora, ni la 
iglesia de su celebración. 
Alguna muy í n t i m a . . . 
A propósito de bodas. 
Entre las que se efectuaren el sá-
bado pláceme dar cuenta de la de un 
compañero del periodismo, el joven Mi-
guel Roldan, diligente repórter de L a 
Lucha y de L a Noche. 
Ante los encantos de la gentilísima 
Conchita Viñas rindió su suerte el jo-
ven Roldan, en capitulación gloriosa, 
apadrinando su unión la señora madre 
de la desposada. Concepción del Cas-
tillo Viuda de Viñas, y el señor Ger-
mán Viñas, hermano del novio. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia el se-
ñor Manuel del Castillo y Mr. R. B. 
Bardwell y por el novio el popular di-
rector de TJQ Noche, amigo y compañe-
ro tan querido como Antonio Iraizoz, y 
e! señor Sebastián Martí, en represen-
tación éste del señor Jasé Hernández 
Gnzmán. administrador de L a Lncha, 
oue no pudo asistir por encontrarse pa-
deciendo de una afección gripal. 
Encantadora estaba en la ceremonia 
la señorita Viñas con su toilette nup-
cial, de una elegancia que parecía com-
pletarse con el ramo de mano, obra del 
jardín E l Clavel que correspondía a 
uno de los más bellos modelos de los 
hermanos Armand. 
E n E l LouAjre, y en un bonito appar-
tement del famoso hotel, pasarán Con-
chita y Miguel los días primeros de su 
A b a n i c o " L E S 
• y 
OFRECEMOS a las damas un precioso y elegante abanico para esta temporada de Primavera. 
El abanico " L E 
Es de seda, de cierre suave y cómodo, forma nueva, 
como puede verse en el dibujo y extremadamente iiée-
ro y angosto. 
LOS hay con paisajes de rosas, orquídeas, claveles, 
amapolas, gardenias, etc., a cuai más chic. 
p r e c i o $ 1 - 0 0 p l a t a 
i n t e r i o r 
" E L ENCANTO" S o l í s , Hno. 
1-00 C y S 
i ü y an 
P A L A C I O 
E L MINISTDO D E CUBA 
E N B R U S E L A S 
Con motivo de embarcarse mañana 
para su destino, por la vía del Havre, 
hoy estuvo a despedirse del general 
Menocal, el Ministro de Cuba en Bru-
selas doctor Francisco de Zayas. 
Dicho señor fué a Palacio acompa-
ñado^ de su hermano don Alfredo, no 
pudiendo entrevistarse con el Jefe 
del Estado, por no haber salido de 
sus habitaciones, quedando en volver 
más tarde. 
E n la entrevista que dichos seño-
res celebren con el señor Presidente, 
hablarán de un proyecto de coloniza-
ción presentado por el referido Mi-
nistro. 
P r á c t i c o s de f a r m a c i a 
Se solicitan varios que sean jóvenes, 
activos y con referencias, toe pa^a muy 
buen sueldo. No se contestan carcas. 
Dirigirse en persona a la Droguería 
"San José," Habana y Lamparilla. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Opereta "Juan I I . 
P0L1TEAMA.—Cine , "Los Sbbri-
?jos del capitáu Gran."' 
MARTI.—Tandas i " L a Viuda Ale-
ei' ' "Las Di(m;j j'laeer" y <'*y¡x 
Piedra Azul ." 
ALHAMBRA.—Compañía de Regi-
no López. Tandas: " E l Camarón que 
se duerme.. ." " E l tío Valentín'" y 
' E l amo del barrio." 
r V I G I L A N T E Q U E A M E N A Z A I 
E n la sexta Estación, manifestó R x 
1 gla Castro Belén de Sitios 48, que sai 
| legítimo esposo el vigilante de policía 
l Indio Valdés Alvarez, la ha expulsa-* 
-do de su domicilio, habiéndola tanw 
bien amenazado con mialtratarla. 
P L A U G A B D E N 
Sestaurajit, Habitaciones con vistí» 
al Prado y Malecón, 28 clases de liel£u 
dos. Especialidad en Byscuit g,lacé1 
•'Bohemia.. Se sirven a domicilio. 
USE l . s AFAMADOS C o r s e t s N I Ñ O N 
SI remite anuncio y 4 centavos recibirá C A T A L O G O I L U S T R A D O . ^BSÍP^ • W ^ Ü Í T «B « • B B TOES ^ ^ ^ T BBB 
SI remite anuncio y 4 centavos 
Fábrica: S Rafael 3 6 ^ Tel. A-3904. ABEL RD  (¡UERALT. Habana • O — O — 9 » 0 » « f g » » » » » — — • ^ « ^ • • • • • » 0 « » » > > » t O ) > f 
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Otra de las bodas del sábado. 
Fué la de Carmita Padrón, la bella 
y graciosa señorita, y el simpático jo-
ven Rufino Cano Martí. 
E n el templo de Nuestra Señora de 
la Caridad, antigua parroquia de Gua-
dalupe, tuvo celebración la ceremonia 
ante un numeroso y lucido concurso de 
familiares y amigos de los novios. 
L a señora madre de la novia, Joa-
quina Padrón y Martín y el hermano 
del novio, el joven doctor Manuel Cano 
Martí, fueron los padrinos de la boda, 
suscribiendo el acta matrimonial en ca-
lidad de testigos, por ella, los señores 
Andrés Nobregas, José Elgarresta y 
Luis Garzón, y por él, los señores José 
Roig, Lorenzo Costa y el doctor Anto-
nio Arazoza. 
Hacia la poética Matanzas marcha-
Z A R Z U E L A 
p p R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a y N i ñ a 
Esta casa después de practicar su balance anual, ha hecho tan cosíderable rebaja en sus 
mercancías, que a no dudarlo serán el asombro de la generación contemporánea. 
Y en corroboración de lo que antecede, llamamos la atención a las familias, vendedores 
ambulantes y comerciantes de los términos rurales, hacia un saldo E X C E D E N T E de 7 a 8.(300 
pesos que liquidamos a mitad de precio 
E L L U N E S ¡ O H ! El Lunes se pondrá a la venta el surtido de telas de verano más ca-
prichoso y atrayente que jamás ojos humanos vieron. 
A L O N S O Y H n o . N e p í u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f o n o 7 6 0 4 . 
N O T A : Se solicita una of ic iala para el departamento de S o m b r e r e r í a 
Del Cerro. 
Una nota de amor. 
Se refiere a Estelita González del 
Valle, la gentil y graciosa señorita, cu-
ya mano ha, sido pedida por el simpá-
tico joven Fernando de Carr. 
¡ Enhorabuena! 
« * * 
E n el Centro Asturiano. 
Muy animado y muy concurrido el 
baile celebrado anoche en aquellos sa-
lones. 
Abundaban las máscaras, 
Y las había muy graciosas, traviesas 
y decidoras, alegrando con sus bromas 
el simpático baile. 
Tenía éste un objeto. 
Xo era otro que el de allegar fondos, 
con el producto de la venta de billetes 
de entrada, para la adquisición de la 
Copa que donará el Centro Asturiam 
para las próximas regatas del Real 
Club Náutico de Gijón. cuyo presiden-
te, el distinguido caballero José Gar-
cía Sol, se encuentra actualmente en la 
Habana. 
E n dichas regatas tomará Darte, co-
mo siempre, un balandro del Rey de 
España. 
Que es presidente de honor del Club. 
* * * 
De vuelta., 
De sus posesiones de LILZ Arango es-
tán ya de regreso el doctor Eduardo 
Dolz y su elegante esposa. 
Mi saludo de bienvenida. 
L A P R E F E R I D A t>E L A S 
ron en automóvil los simpáticos despo-
sados. 
Allí, en Villa Alia, bella posesión del 
señor Isauro Cano, hermano del novio, 
permanecerán Carmita y Rufino esta 
primera etapa de su luna de miel. 
¡ Qué ojalá sea de dichas infinitas! 
9-1 
luna de miel para después instalarse, 
en la casa de Colón número 22. 
Nido de sus amores donde ojalá bri-
lle eterna, sin eclipses, la estrella de la 
felicidad, 
* * « 
" M A I S O N I M A R Í i 
O'Reiliy 83 Tel. A-2913 
D A M A S E L E G A N T E S 
V E S T l D O í 
1562 
N O R D D E U T S C H E R L L 0 1 
C o r r e o s A l e m a n e s p o r a s 
Salidas de Neuva; York para»-Europa por los lujosos 
vapores expresa, del N'ouddeutscher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s l o s M a n í e s y J u e v e s p a r a 
L O N D R E S — P A J R I S — 
y t o d o s l o s s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos «n, .primera clase-á Europa en. combinj.ción con el precio MAseléo de* 
Rabana a >íeuva York vía Key Y/cst—P. & O. S S Co v eí $35.00 Cy. De la 
ferrocarril Florida East Coasl Lin<?. 
Pac.nitarrios informes y véndenos pasajes directos • á Europa, para todos los Vapores 
lloyd los'grsndcs y afamados trasatlánticos dex Norddeuts^ 
w f ^ r r de A m e r i c a d e l S u r v í a Europa 
Pernambuco. Babia, Rio de Janeiro., Santos, Buenos Aires y Montsvideo 
S C H W A B & T I I L L M A N N 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 
gj F R E N T E A L A P L A Z A V I E J A 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
1480 Ab.-d 
encanto de la sociedad liabanera? 
¡ Felicidades, Julita! 
C 1655 2-13 
Julita Sedaño. 
Fueron ayer sus días. 
¿Cómo no saladar, aunque tardía-
mente, a la señorita que es gala y es 
! 
1 
A e c n c i a V E R I i A S . 
• ' O C A S I O N S I N 
UN TRAJE de D R I L C R U D O I N G L E S 
LEGITIMO, de mucha duración, confección 
especial, muy acabada, con costuras reforzadas 
I 9 O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 3 0 6 . 
Llegó ya Falcón. 
E l gran pianista cubano, que dfisde 
hace cerca de un cuarto de siglo falta 
de su país librando una brillante jor-
nada, artística en tierra francesa, arribó 
a nuestras playas esta mañana en el 
vper México, procedente de Nueva 
York. 
Alberto Falcón se presentará ante 
nuestro público en fiesta próxima que 
organiza su antiguo profesor, el maes-
tro Hubert de Blanck, en los salones ( 
del Conservatorio Nacional. 
Mi bienvenida, entretanto, al laurea-
do artista. 
e n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S E N ® R A S Y S f M T A S 
Visite los elegantes establecimiea. 
tos " L e Printemps/, Obispo y Com^ 
postela y "Blanco y Negro." San Ra. 
fael 18 y verá los artísticos trabajo^ 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTINICA 
P O S T A L E S D E SEDA 
las que se prestan para confecciona, 
lujosos adornos para la casa tales co 
too COJINES. T A P E T E S , etc. 
L 4 C A S A Q U I N T A N A 
Galiano 76. 
Joyería fina y 
Teléfono A 4264. 
caprichosos objetos 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artícnlos. Muchas covedades. 
C U B I E R T O S P l a t a Q u i n t a n a 
CAPSULAS DE APIOL DE CAR. 
LOS EEBA 
Quitan dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
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LÍE D I J E R O N ' ' T O L E T E * ' 
A la sexta Estación de Policía coi:-, 
dujo el vigilante 341 a Máximo He-
rrera y Sandoval, de Belascoaín 4, 
por que al requerirlo para que no in-
terrumpiera el tránsito en Sitios y 
Manrique con una máquina que mane 
jaba, le faltó al respeto llamándola 
"tolete" ipor lo que se considera el vi-
gilante vejado. 
O'Farrü. Elpidio Blanco, Isaac Corral, 
IJZraganTíe cono u n r a no ve 
ti L I L A S FRdSCAS — 
PERFUME D £ U L T I M A MODA 
DEVINTA tXi TODASIASPERFUMERIAS 
OfrPdsiTo: LAS FIUPINftS r 5.«.8 a faü-
-TEL A - 37 6 4.— 
A b r i l 1 3 d e 1 9 1 4 . O í a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
;. ĝ r> Castoria es un substituto Inofensivo del Elixir Pare^órlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable- No contiene Opio, Morfina, ol ninguna otra substancia 
•Arcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Denticióa y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce na sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo-de las Madres. 
L o s K m o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
D e O r i e n t e a O c c i d e n t e 
P R O V I N C I A 
D e J o v e l l a n o s 
Afcrü 8. 
Continúa durní lendo el sueño de los Jus 
tos, no sabemos en qué hecho oficial, el 
«proyecto de convertir en libre el puerto de 
Santiago de Cuba. Por su parte ya hlcie-
too todo cuanto debían y podían la Cá 
«mará de Comercio y el Ayuntamiento de 
esta ciudad y el Consejo Provincial de 
Oriente. 
E l asunto fué "elevado" a la Habana, y 
desde entonces no hemos vuelto a saber 
• nada de él. 
' Urge que se resuelva en ley dicho pro 
yecto, pues ya es t á bastante próxima la 
itfecha de la apertura oficial del Canal de 
Panamá, previsto suceso que constituye la 
principal de las causas inspiradoras de 
ese proyecto de puerto libre qué, conver-
- tldo en realidad, se r ía tan beneficioso pa-
ra los intereses nacionales, y en particu-
lar para los de Santiago. 
Dice " L a Independencia" de ayer, mar-
tes, 7: 
"Nuestro problema eterno-—el del agua 
—siempre en pie. 
Del mismo modo el buen pueblo sigue 
en espera de la suspirada"" solución. 
Da Comifíáón del Agua, conforme avanza 
ê l tiempo, sigue siendo objeto de prefe-
rente espectación y se espera su dicta-
men. 
Como dijimos hace poco, existían noti-
cias de que dentro de dos o tres meses 
la referida Comisión, compuesta por In-
S U R T A S U D E S P E N S A 
EN Ca l ida 
'DONDE ENCONTRARA 
Í O MEJOR DE TODO 
^ . C A F E E X T R A ^ 
Se pract ica to-
da clase de ope-
raciones q u i r ú r -
gicas en caballos, 
V^.perros y d e m á s 
-animales, en la 
C l ín i ca Veter ina-
r ia del Dr . M a r t í -
lez, Monte 385, Teléf . A - 5 5 2 9 . 
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genieros competentes, emi t i r í a su Infor-
me, esperado por la ciudad de Santiago. 
La referida Comisión del Agua lleva 
siete meses realizando sus trabajos y ha 
empleado 30,000 pesos. 
Todo hace, pues, esperar que en bre-
ve se habrá dicho la ú l t ima palabra en 
particular tan interesante. 
Y que sabremos de dónde y de quó modo 
podrá abastecerse de agua suficiente a es-
ta capital." 
Santiago, el ^pueblo m á r t i r de las se-
quías crónicas, sigue esperando el santo 
advenimiento de1! agua. 
¡•Quién poseyera la vara 'milagrosa de 
Moisés! 
E l calor sube, aprieta y sofoca en es-
tos comienzos de la primavera como si 
ya es tuviéramos en plena canícula. Con 
los mismos grados de intensidad se deja 
sentir la crisis económica. Y no hay in-
dicios, por ahora, de que llueva dinero n i 
agua.. . 
E l sábado, 4, se efectuó, con ibrillante 
éxito, un concurso científico, literario y 
musical en el "Colegio de Dolores," de 
los PP. Jesuí tas . 
Presidieron el acto el general señor So-
to Villanueva, Cónsul de E s p a ñ a en esta 
ciudad, y los PP. Gómez y BianchL 
Tomaron parte en el torneo escolar y 
merecieron premios y celebraciones los 
alumíios del Colegio nombrados Agust ín 
Bueno, Ju ven tino Chacón, Ernesto Des-
paigne, Mariano Domingo, Angel Goya, 
Antonio ¡Herrera, Luis A. Mestre, Juan J. 
Mesire, EudaJldo Muñoz, Luis Valls, José 
H i l l y Francisco Herrera, que se encuen-
tran en los albores de la adolescencia y 
sobresalen como buenos estudiantes. 
Una selecta orquesta, dirigida por el 
notable maestro Planes, ejecutó muy bien 
un exquisito programa musicail. 
En el mismo acto fué expuesto a la ad-
miración de la concurrencia, numerosa y 
distinguida, un bello cuadro de la Virgen 
de los Dolores, obra del joven e inteligen-
te pintor señor Jorge A. Agostlni. 
-Han solemnizado sus juramentos de 
amor, en la iglesia iparroquial de Santo 
Tomás Apóstol, la graciosa señorita Ana 
Luisa Infante Fajardo y el correcto ca-
ballero señor Felipe Ortolazábail ÍNerí, te 
niente de la Marina Nacional de Guerra. 
Fueron padrinos de la ceremonia religid 
sa la señora Emilia Baigorrl de Bergues y 
el doctor señor José M. Infante; y testi-
gos, de carácter civil, por la novia, los 
señores Francisco Antúnez- y Daniel Fa-
jardo Ortiz, director de " E l Cubano L i -
bre," y por el contrayente, los señores ge-
neral Manuel Rodríguez Fuentes, goberna-
dor provincial, y Francisco 111 Artigas, vi-
cepreside¡nte del Ayuntamiento de esta clu 
dad. 





y anda rá s ligero 
E s z a p a t o e l e g a n t e , f l e x i b l e 
y d u r a d e r o . = = = = = = = = = 
De venía en las principales P e l e t e r í a s de la Repúbl ica 
AGENTE EN LA I S L A DE CUBA: 
V i c e n t e P é r e z . 
Composte lagO. Apartado 108 . T e L A - 6 9 3 8 
P I D A N M U E S T R A R I O 
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VSSA. 
Nuestras primeare líneas. 
No bace muebos años que con el mayor 
entusiasmo trazábamos en esta villa las 
primeras cuartillas para el DIARIO. 
Eramos entonces vecinos accidentaos 
de esta localidad con la que al punto de co-
nocerla nos ba ligado una estela de admi-
ración y simpatías. 
Nada para nosotros era más grato que 
el reseñar todas las fiestas sociales cuan-
do sin incurrir en Mpérbole se anotaba el 
esplendor y el lucimiento con que eran 
celebradas. 
Por ese motivo muy pocas veces pasa-
ba una fiesta sin que mi insustancial plu-
ma le dedicara algunas líneas. 
. Líneas que acogían los lectores de esta 
querida villa con toda benevolencia. 
Doble motivo que aumentaba el gusto y 
el entusiasmo con que las trazaba. 
Como lo demostré suficientemente al se-
guir mandando correspondencias con noti-
cias que recogía al ipaso por esta •villa. 
Noticias que eran de sociedad, de entu-
siasmo, de a l egr ía . . . mientras que las de 
boy sólo entebrecen las anteriores líneas. 
No vamos nosotros a ocupamos de los 
que en momentos de arrebato y obceca-
ción privan de la existencia a padres, bl-
jos o hermanos. 
Otras plumas se encargarán de ellos y 
por otros cerebros serán Juzgados. 
Vamos solamente en sí a discurrir, a 
lamentar como en la reorganización de un 
comité cae tronchado un amigo, un her-
mano, un cubano digno y honrado como 
cayó fatalmente herido de muerte el que 
jamás ha sido malo más que para él, co-
mo dirán todos los que han conocido a Mo-
ya. 
Lamentemos el hecho en sí, repetimos 
y al poner nuestra confianza en los tribu 
nales de justicia cubanos esperemos que 
por quien corresponda se tomen todas las 
medidas posibles para impedir que sean 
repetidos hechos tan tristes y delictuosos 
Un suicida. 
Otra muerte generalmente sentida ha 
venido a oscurecer la alegría de un ho 
gar querido y hasta entonces feliz. 
IMuerte que ha venido a impulsos de 
desesperación del joven Vicente Cubas 
que se ha suicidado en la tarde de ayer. 
Nadie esperaba su muerte ni nadie en 
cuentra motivos suficientes que impulsa-
ran al Joven Cubas a tan fatal y repentina 
determinación. 
Su muerte ha sido doblemente sentida, 
teniendo en cuenta que ha obrado en mo 
mentes de una locura terrible. 
Su entierro ha sido una verdadera de-
mostración de duelo sentido y general. 
Reciban sus familiares y en particular 
sus hermanos la expresión sincerísima de 
nuestra más sentida condolencia. 
MANUEL B. G E R P E . 
He aquí el nombre de un querido com 
pañero y estimado amigo que en un escri 
to de ayer publicado en este DIARIO 
anuncia desde La Vida Güinera el tener-
nos nuevamente al corriente de todas las 
altas 7 bajas de aquella culta sociedad y 
enteramos de todo lo que a su juicio pue-
da intereeamos. 
Correspondemos al saludo del ilustrado 
confrere" y le deseamos, como siempre 
muebos éxitos y muchos aciertos. 
A, D. MARGOLLES. 
D e V e l a s c o , O r i e n t e 
Marzo 28. 
En la mañana de hoy, ante el señor cu 
ra párroco de San Andrés, se unieron 
para siempre la virtuosa señorita Antonia 
Martínez con el joven Tito Sánchez, hijo 
deQ buen amigo Modesto Sánchez. E l en 
lace se verificó en el' (barrio de Calderón, 
en la casa del señor Domingo Martínez, 
padre de la joven desiposada. Fueron p a 
drinos de tan simpática boda, el señor Ma-
nuel (Mariño y su distinguida esposa. Hu 
bo nutrida concurrencia y fuimos esplén-
didamente obsequiados con dulces y lico-
res. 
Eterna luna de miel deseo a los des-
posados. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C e j a d e P a b l o 
Abril 8. 
En el inmediato barrio de los Saez, al 
vecino Longino Vdllalta, el día 6 del ac-
tual, es decir, hace 48 horas, un honrado 
trabajador, un pobre padre de familia, ¡re-
cibió cuatro heridas de cuchillo en el 
costado izquierdo, y aunque todavía habla 
perfectamente y se sienta en la cama 
nos veremos quizás en el doloroso trance 
de verle morir por falta de asistencia fa-
cultativa. 
E l primero que acudió fué el doctor 
Ernesto Rodríguez, vecino de Arabos, mé-
dico más inmediato y no pudo operarlo 
por que necesitaba el auxilio de su com-
pañero el médico municipal de este tér-
mino, pero no sólo esta es la fecba que 
no ba visto al berido, si no que exigió 1© 
dijeran qué clase de heridas tenía para 
llevar los instrumentos necesarios. Esto 
ha causado ddlorosa impresión. 
En este barrio se ha iniciado una sus-
cripción con el fin de llevar al herido al 
bospital de Colón. 
¿No es negligencia que un doctor que 
cobra por desempeñar un cargo no acuda 
inmediatamente al lugar donde los debe-
res de su cargo le reclaman? ¿Cómo van 
a decirle los campesinos qué clase de he-
ridas tiene un lesionado? ¿Cómo va a de-
Jarse morir a un hombre, a un ponre pâ  
dre de familia por falta de asistencia fa-
cultativa? 
P. V. 
M E R C E D E S MENENDEZ 
¡Bella señorita e inteligente maestra de 
Instrucción Pública. 
"Oheíta" ha recibido celebraciones a su 
paso por los escenarios como artista y 
como pianista. Como educadora tiene la 
admiración de los padres de familia de es-
ta localidad. 
Ella y la joven señora Gloria Alonso de 
Martínez, ciílta profesora y presidenta en-
tusiasta del Desayuno Escolar, merecen 
nuestras simpatías y por eso le ofrecemos 
nuestras modestas flores sin perfumes, 
pero sí con lozanía de la sinceridad que 
los afectos bien cultivados producen. 
A su querido terruño, al simpático Alquí-
zar, ha ido ayer a pasar los días de vaca^ 
clones de la Semana Mayor, al lado de su 
buena hermana y amante señora madre. 
El Marqués de Pogolotti. 
D e l R i n c ó n 
Abril 10. 
Enfermo. 
Encuéntrase enfermo de alguna grave-
dad, desde hace varios días, el antiguo ve-
cino señor Prudencio Trión. 
Por su restableolmiento formulamos los 
más sinceros votos. 
CONDE COCA. 
A precios razonables en TDl PasaJV Zu-
laeta 32, entra Teniente Rey y Übrapla 
1*54 Ab.-d 
D e l o s Q u e m a d o s 
d e M a r i a n a o 
Corona de siemprevivas. 
L a acaudalada familia So'lí&Oviedo, ha 
experimentado la pérdida Irreparable de 
un ser amantíslmo. 
Madre amantíslma, esposa ejemplar y 
b enefactora, noble, franca, afectuosa y 
consoladora de poibres. 
L a espírituaJidad de su alma, la noble-
za de su espíritu, la bondad de su carác-
ter y la sencillez de su trato me obligan 
a elevar preces al Altísimo por la que se 
llamó Ignacia Oviedo de Solís, q. e. p. d. 
Nació el 11 de Abril del año 1846 y la Im-
pecable guadaña del destino, cortó su 
amada existencia el 16 de Marzo de Iftlé. 
Ayer hubiera cumplido 68 años de vida. 
L a buena sociedad de Marianao y los 
Quemados, los elementos populares to-
dos, asistieron al entierro. 
E l doctor NIcasio Sil verlo solícito y aten-
to no logró salvar la rida de la noble da-
ma. 
E l comerciante señor Eduardo Sánchez 
con brevísimas y emocionantes palabras 
despidió el duelo en nombre de la con-
movida familia. 
Nuestro compañero Coífllgny, no pude 
tributarle sus respetos piadosos asistien-
do al acto, pero llevó su pésame de con-
dolencia a los atribulados deudost 
Tengan Juan José, Manuel, Antonio, Ra-
fael, José María, Angel y sus cinco hijas, 
y en particular el respetaible viudo señor 
José Suárez Solís, la resignación cristiana 
neoesaria para soportar tan rudo golpe. 
Enfermo. 
Un queridísimo amigo mío, el pedagogo 
y educador señor Enrique Maza, se halla 
delicado de salud. 
Innumerables e inequívocas pruebas del 
afecto de parte del pueblo de Marianao 
está recibiendo el distinguido enfermo. 
Deseamos que se restaiblezca pronto y 
totalmente. 
La Semana Mayor. 
E l cura párroco de esta población, í e -
verendo P. Ramón, ha sido muy elogiado 
por la ihrillantez de las solemnidades re-
ligiosas de la Semana Mayor. 
El Marqués de Pogolotti. 
i l ü D e P u e r t a d e G o l p e 
! Abril 9 
Llevóse a efecto la Inauguración de la 
l primera iglesia levantada en este pueblo 
¡ y regalada generosamente por la señora 
' Eusebia Cordevés, viuda de Suárez, en me-
moria y por el etemo descanso de su di-
I funto esposo Dr. Manuel Suárez Cuétara. 
! E l acto resultó brillante y majestuoso, dig-
! no por cierto de los puertagolpeños ,ver-
' daderos creyentes y ciudadanos virtuosos. 
Bendición del edificio 
A las ocho de la mañana, el señor Obis-
po de Pinar del Río, en compañía del cu-
ra párroco de esta ciudad, padre Ortega, 
del cura párrogo de Consolación del Sur, 
padre Regada, del padre Rivero, pertene-
ciente a los Carmelitas Descalzos y de "os 
señores José B. Poller y Antonio María 
Suárez, salieron del domicilio de este úl-
timo, diigiéndose hacia le Iglesia. 
Ya en el templo, el señor Obispo, auxi-
liado por los sacerdotes citados, bendijo 
el altar y el edificio, seguido del numeroso 
público que concurrió. 
Después de esta ceremonia, el padre Or-
tega dijo misa, terminando el acto con un 
bello y sentido sermón del séfior Obispo, 
que expuso de una manera brillante lo 
que significaba este nuevo templo en Puer-
ta de Golpe y disertando también sobre 
otros asuntos relacionados con la Madre 
Iglesia Católica y la caridad cristiana. 
Los padrinos 
Apadrinaron la bendición de la referida 
Iglesia, los donantes de la misma, seño-
ra Eusebia Cordovés y su distinguido hi-
jo Antonio María Suárez. 
El altar 
E l altar, que fué regalado por el señor 
Obispo, resulta ser una verdadera Joya de 
arte, habiendo sido su constructor el no-
table carpintero ebanista, señor Manuel 
Martínez, bastante conocido en la capita\ 
pinareña. 
San Pedro 
L a imagen que ocupa el referido altar 
es la de San Pedro, patrón del citado pue-
blo. 
Los asistente* 
Entre los asistentes a la fiesta se en-
contraban las siguientes personas: 
Señoras: Viuda de Suárez, Cruz de Be-
sú, Crespo de Herrera, Redondo de Car-
dama, Cruz de Cuesta, Orenier de Solaún, 
Verde de Roig, Cruz de Bioti, Larainza de 
CCherony, Justiniani de Dubé, Grenier de 
Porments, Herrera de Rogés, Viuda de 
•Rodríguez, Evora de Fuentes, Viuda de 
Pérez y otras. 
Señoritas: hermanitas Besú, Bdelmira 
Herrera, Zoila Rodríguez, las distingui-
das profesoras de Instrucción Pública, M a 
ría del Valle, Aracelia y Bienvenida Du-
bé, Amparo Pelegrín, bermanas Rodríguez, 
¡Felina Dubé, Isabel Altforeso, Genoveva 
Díaz, hermanas Torres, bermanas BictI, 
Pastora Reyes, hermanas Gálves, herma-
nas Martínez, la niña Grenier, Gloria Cruz 
y hermanas Pozo. 
Y el pueMo en general. 
Dicha imagen es de gran valor artís-
tico y ha sido donada por la familia Po-
ller. 
Termina ©1 acto 
Próximamente a las diez y media de la 
mañana, terminó el acto de que damos 
cuenta, dlrigiénuose nuevamente el señor 
Obispo y sus acompañantes a la casa del i 
señor Suárez, donde fueron obsequiados, 
así como los diversos invitados, con exqui-
sitos dulces y champagne 
E n representación del diario " E l Heral-
do de Pinar del Río," asistió su director 
gerente señor Isaac Alvarez del Real. 
Puede decirse que fiesta de esta magni-
tud, no se volverá a dar por largo tiempo 
en Puerta de Golpe y que todo se debe a 
la iniciativa de la señora Cordovés y de la 
familia Polier, y de otros más, para quie-




D e M a n a c a s 
Abril 9. 
Cir«> Pubili 
Como siempre que lo ha hecho"!0"6'' 
colosal entrada en'este pueblo en i ^ 
da noche la compañía que dirize ^ 
Antonio V. Pubillones, único Cir 61 S6fioí 
ba que arrastra en verdad toda k en Cl 
tía del pueblo y el que tiene Uen Bl!llft' 
pletos debido al cuadro que presem ^ 
pre nuevo y siempre con novedad 
E l Circo viene inmejorable. 
Han sido en estos días fr^up'!*1 
han suplido una necesidad sanitari ^ 
apagaron el polvo que en días pa ^ ^ 
cía Insoportable el tránsito ñor m 
calles. nu' 
E l cine de la Colonia Española, t> 
dad del señor José Quintana, continfe 
día siendo más frecuentado por su ^ 
tas morales en las cuales se desta ^ 
espíritu que tiene el señor Quintans ̂  ^ 
Directivos de la Colonia en distraem y ^ 
películas de alta moral. 08 ^ 
Continúa la zafra el central "H,* 
sin Interrupción alguna. ^ I 
E L CORRESPONSAL. 
D e l C a i m i t o 
Abril 9. 
Próxima partida. 
Se me anuncia que al finalizar la Seajl I 
na Santa, se dirigirán al Camagüeyw 
hermosa señorita Zoila Salvador, Directa 
ra de la sociedad de Asaltos, qué al w 
que su bella e interesante compañerit* 
Lorencita Cabañas, ha partido para el 
dado, después de su breve temporada ej 
é s t a 
Tengan un feliz viaje. 
Compromiso amoroso. 
Se me dice que el apreciahle joven Ji I 
sé Viñas ha pedido la mano de la vlrtuo, 
sa y simpática señorita Gregorla Rodrt 
guez. Pronto será la boda. MI enhoi* 
buena. 
DR. LOPEZ. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones dmel 
ven al cabello cano su color pmiti> 
vo, con el brillo y suavidad de 1̂  
juventud. No tiñe el cutis, pues sé 
aipliea como cualquier aceite p:-fa. 
mado. En droguerías y boticas. 
pósitos: Sarrá Jobnson, TaqueoM jj 
la Americana. 
4566 26 t.—8 Á. ' 
NEVERAS DE METül 
"WHITE Fl 
Forma redonda, en 3 temafioai 
cuyos precios son de $40, $4) 
y $50 C y , con tanques par4 
agua fría, y departamentos p*' 
ra provisiones. 
Forma cuadrada en 4 tanufiosi 
con tanques para agua fría T 
departamento para provisio* 
nes, desde $50 a $100 Cy. 
Paru cortj Fami.ia tenemos las 
neveritas 
A L A S K A 
de forma cuadrada, con tanque 
para agrua y departamento para 
provisiones. 
$ 8 a $ 12 .50 Cy. 
PIDA CATALOGOS 
F R A N K G. R O B I N S C o . - B A B Á l H 
DESESPERA. PERO TIENE FIN 
Desesperarse es Qo peor que puede ba-
cer cualquier enfermo. Cierto que bay 
males, como la Impotencia, en los cuales 
se justifica la desesperación porque la 
inutilidad física, prematura o Justificada 
por los años, jamás puede admitirse. 
Quien se desespera y no recurre a las 
pildoras vitallnas que son de éxito segu-
ro y asombroso, ha fracasado por comple-
to, porque las pildoras vitallnas curan 
ibrev-emente la impotencia. 
Renuevan las energías, dan vigor, fuer-
zas y alientos. Se venden en su depósi-
to el crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las farmacias. 
Y a l l e g a r o n l o s d e V e r a n o . 
D e t o d o s p r e c i o s y e n todos m o d e l o s . 
G r a n s u r t i d o p a r a C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O D E C i U D A D E L A 
" I A REINA" Antígüa Cabrisas ( ¡ a l l ano y Reina 
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